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Í P e d r o  0 d n | e z  é t i a l x
director :
J o s é  C in ío r a J R é r j^
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A H Ú  X . » í« O ^ ^ R V
•' S^É ^g® lp© iéil' 
'íM á lggarn ü  i * i@  | rfa .p= , 
ProVifíctes: ñ tflm^éstfe
Námcífíí suelto:^® 0sén.imm&
REDACCIÓN,' ADMNrSTHXüíÓN V TALLSift^
MÁRTIRES,. lO y í2
w l Bf o n o  n ú m . so
T  n  I : .  1  a , A  K  na#a! -?,»A i-ifc.sA-, Mfe- "(f fá II
i b - E d o  1 1  £ ? s  r^n2
yL!HSS‘H'0?-3’=̂  3--ĝ
Para conservar,-i^s^urar y 
ya sea Castanp ef^fo, osctífo ó negro. jEf SCiOA;
séfvantíb el pélo en mejor estado ^  naturalidildibtíe Mtéfe dé ericanecerse. El A'QUA VENECÍÁrproduce sitmpíe tiif éxífo proátb y perfecto, 
dejarido el peid teñido de «n coloruíiifoíjTie y sin- fefíé|ól aíparilíentos; no mancha él cutis ni'énsücia la ropa, puede usarse hasta con las rnanp̂  ̂
cómo ctíalqüier aceite de tócádór, por%tair intert^áinénte’pérfum'ada.--MODO DE USARLA.-^Se moja/.%e|^entó la esponjita que aĉ '®"*' 
paña á cada frasco y se pasa en el pelo feríiendo culdado dé frotarlo en todos los serifídós. Coh su-uso diáriOíSáv^'^ÜINCE DIAS oht’ie„ _ 
todos'lds colólas; Una véz cojtise^ido ercólbr desdá^, gastará hacer tísO dos- ó tres veces por semana, según el color del pélo. Precio 3 Pías
Tf: 3í
f e i f i r i l f r i a s t i f l t
m
La Thiíum ÁUREA, absoluíamcnie inofensiva, tiene la propiedad-de volver ipmedialamentc'. d los cabellos blancos su color f>aíural, ce îvúé 
.scuro ó negro, coa una o dos aplicaciones, — 1<Í0 NECE^TA LAVADO Ni PREPARACIÓN ’
‘ ” * ' r  es ¡nraejorabie para e! bigote, y., que.para los ¿ M e r o s , por teoer e! pelo corto, es preferí'*
u^en para la cabeza el á d Uá  VENECÍA DE VENTA EN TODAS’ PARTES - ^
y elez-Máiaga: Don Manuel More] Jirñénez. — Depósito en Aníequera: Don Ildefonso Mir de Lara Depósito en MelH 
ita: Señores Cióniez y Compañía. . ^
Aé.Fábrica de ^ osá icos, íñ'djréuúcps má^
: ' r de Andáiícía y de masioi' asportacíón 
A . ==DE=:
Baldosas de alió y bajo, réíiéve para ornamenía- 
tíón, imitaciones áraámoles. .
Fabricacibñ deiódá'clase ce obfeto de piedra ar- 
Sfídal y granito. A  .<- -;
Se recomienda al público no cónfunda mis artictt' 
foa .patentados, con oirás imiiadonest Imchas pór 
tíguííOs fabrlcaníés, los cüalés distan muclidéñ be­
lleza, Talídad y colorido. . '■ -ii’ ; ■ ■■'-i
' Esptíéicióiní Márqúés de Larios, 12 ' --
■ Fábrica; Puerto, í2.^^MALAGA. '
rr^.
;i ■ No es posible que haya ministro qiie autoricé i ' "  ̂ ' O  Ain «jn̂ ní-m f'fin
ún pacto, en el que figure la cláusula a que alu-1 ^ m aU S O .sw  D . * A^fírnn! Ho t a . *
; de el señor García Guerrero, sobre lâ  supre- ¡ .  ̂ estudio de la Cdmisió \ ele Cemente- ^  Comisión d- Hauetina.
Tsión del arbitrio; eso sería irrisorio, y  a í e á í o - l a  moción del señor regid ,r, don Joaquín : ii lf© rrá 1 © S  d a  e C -fa !.i^ lC ¿ ia 3
|Cabp, sobre construcción deun mausoleo a las I Hela dp Ao-íjíi« pa irt-AwA-á t. i
| víctimqs‘ de jos sucesos Ocurridos'en.é-sía ciu-| ' '  ' .mA-cicia,de,dona LauU
'̂o a la seriedad del'propio ministro.
Yo niego que e-xiste eso, y lo negaré cien
Cdp seguridad casi' absoluta éoiilGi'ós bien ’ 
gaí^Mó, se^óííráh en- ésta Clínica parálisis- tléf 
o^géft^íhéduíar y cerebráí, neufástéiíias, áñew | 
ibiissi hérpetismos, diabetes, etc., etc. cVónicos,^ 
Hora 'd e ' cónsúlta; á ías 10 solamente, ^ i i j
Eaiibloméj 2̂ y  Flaá® ̂ e Sálamaneáí 
. - '■'Nú ^e toñfe'stah ódrtak
is s
La^: JVetK:üpacíóués í
huelgF %rroviariay han impédido «que Ja | 
atención ’púbííca dedicase,una miradá pre-1 
ferénte hada Joa hechos desarrollados ;en-f 
Cádiz con motivo del Centenario de sifsi ! 
Cortes.  ̂ ' ' :/'■ '
■ Aún es'tiémpo, sin embargo; aún hb han | 
abandonado la tierra, hispana los Represen-1 
tantes de esas haciories a las cuales núes-1 
tros antepasados, dieroir vida, acreditando | 
su arrojo y  su' pericia como navégafites y  l  
com o soldados. -
La' actitud" afectuosa de esos
veces. . . . . .
I , Eí minisfro'declaró que todas b.s c!«ises 5.r«C' 
. I hdas por ese arbitrio teiíiai el deber de pegar
8*̂ 0 hizo el con\”enio en el-Qob! ’ rno civifeo - :gloa la.fórníüia ya Indicador; Uu se pac'ó , ni más. ' ■
i JO hubiese iníorpretado errúíieámeníe 'm 
de ese convenio,. lo httbíes 
éfiblery caballerosamente. ,
re co o-' k.
Ayer 11 a ías 8 de su niañana .después dé récibir los- Santós'Eacr^.erito®
" Su Viu'áa, hijos, hermano, íiermúips político sobrinos poííti-'
.cos y-demás ,parientes y  aíbáceás; i"'' t - - -  , - < -  . . .
- " - A. , , T lR n^an asus amigos .éneomiéndéíi sú,,aí-
• ' ■ • ' ;  ̂ ^
, . ' qÚé'téiidrá lugar hoy 12 deRaetual en el Ce-
' ¿ A - menterio dé'^n;A|igüel aTnjs;cii|it|tof''y media
' ' ’ -deísu |ardej |^r;c%ojfavor íés qus^fú'án Te?
G gtiociáosl'■ ' ■' ' '
,,̂ ,0̂ 65 viabl , práctico, justó,? ni.'eqítiíativo '̂ 
slrablecer dós casias de coiitribiiyenies.
|pára concluir, debe declarar  ̂
ímente que aí pí 
loción .dél señ.of
fa atm%féfá'q mu ^evánfádo’;̂ '̂ éi
. áiladb-eon'el 'Gobéíhador< y  ‘nis'há' dichbí- ü á-!  ̂̂  ̂  ' 
jéaháidtdo Cuentú«3cá0tá=aí' dábilíM lo que I
’^éebOhvinO.'-: -A/íA  OÍ-A:." ,.|
itespuésU© - ésta umiifiCádioií'TÓitéradá' pcH’ l 
lí, ayer mistno, no tengo m "  ' " *
iítóái’AiiteSfdiíé' la Verdad, 
iferiieméñte oüáñto.wanifésté 
sResiíecto a mipropósitórde Ué pérntitlr débá
González Anaya, sobré inscripción de media 
f pája'de agua de los manantiaíés dél Almendral' 
I del Rey y  la,Culebra.
' '  áprúeba.
de defrauda-
 ̂ , pers-oñí '
Aprobada. .
íeglatuenío del Cuerpo Méd'ico de la Benefi-! Ái'biírios jusliia ji/os, referente al
i cencía -municipal, solicitada por el Ayunta-1 Púah-cos. ̂  ̂ j' ? Queda sobre la mesa.
.̂Uad endos años de 1869 y 18^2.
f  ■ ' . © t r o s  i s s i i i i t c R
a la Coniisióii de Be leíic n da un oficio, ‘ -  ?
.del Goasmader civil, co runizí-'Ua el acuerdo* De la jurídica, en expe renAo 
odopíauo por la Junta províackl <ie Sanidad, en; de-cód.jcs 
f «o que respecta a l.i reíorina qel artículo 53 dsl
'.S é  lee unginstancia^suscrita por el Director i i  .P^
J  de'1á' Escuela Supariar de CosñtÁció, dotí'Do- f f ' ' ’̂ ^^^^®* ,̂  ̂ ^
De la misma, propoíiíesido ei ¡lambi'aíTiIeidn 
' encargado da conteccion
E l  c l y é l o - ^ s e  t e c l b e - y  . d e s p i d e  e n  e l;.
•quéi apoyé
^asg^yooóntesté-oéstej restiró éí votby qúé 
éra únsE cénsüúá franca,cabíería, j  no vénía eu- 
melta, como ahora, en el ropaje de una-moción,
I Eátaidel señor:; Gareía; Cíuprrerop irepiio; és  ̂
l^tagravib,' tina; ofensá:,que se liMiére a ¡tlá.pre-| 
.^cfetiday én uiso;d0-:mi' dereshoúyjo?- no;;puadol
' S t r a c h a f t  ■
Cubiertos; Cón' cííátfo píátOs, pan.y ving y
I répetida reanii5rir|;'p3féée q̂ué Jéxrstfen ’dlfereñ- 
j'tías éséricJáiés eíiíre ló’ qoe-sHÍSe'. Góayino y lo 
fique j l  glca|¿e,dij.p gp JébildOv cu^udom ó'^
iíá dé ello ata' Górpófacióh.'
^rmi*it?tque«e?plahtíeé-u'fi-dehate.;Los Goneejiiafty*:'^ ^
les;4«é.nolse;maéste^^^ ^ ‘GOíitadSAc.^^„^ i “Á t  p -  ̂ '
oÉUhammidMr ' - *- if^®Gtos; haciendo presénte que todavía está
LéáSÁifn óte 'déT  señor Fére'Z tíáscóñ, 1 í ' ^ ^ / é r  uh: recurso; .daralzada interpu-esto
------  . c -.v ipoi .̂Jiabérsele regateado a la Corporación el
derecho que tiene de nombrar cuaníos enipiea- 
fecto señor Viñolas,alega,ndb%l renunciánte que 1  ̂funcionarios dependan de eiia.
tiene nécésidád,de áaséritíM'Sé-d̂  |;;;Dos prii^ros que faltaron a esa considera-
í EP̂ SsñoV' Árttia^ prbSbfíe para sústitiúrlo al Pérez Gascón, fueron
Señor Leal de! Pino. ^  I conpjaies'monárqmcos ^
1 E;d|;;tamgútÁt’̂  áús^nc|l%dli ée^r E^bzi;: Yuelve a hablar el pñor Pérez Gascóu.para 
pascón, d!cjéndO..,qué-noAtt^dé.las, debidas c o n - p e d i a o  parecer s-j-
ilüáit'és qüe han venidó de sus .re^péetiyps p
^  dqsde 1.‘50 peseta*̂ . * ,1 '“ 'I titíá ípueden entender que ,eíiistia é̂lx pre
horñbfésf 'Setvidb ■pbgcarhét de, afónos y medios ábo-i dé quéínoVresplandéGieralia/vérdad.
___ - para asociarse ,a una cbúraÁv®á-A
don,; qué hari hecho suya,' hp -déjalugat a | 
diudÁ de qué los lazos de éarifíq qué 
España con ,sus¡ hijas americanas é¿ man-1 
tienen tan vivos comb éS; de^desear y  cons^f 
íituyen..láÍ3ato:dé.esperanzaq3ata uniúturo;| ..... , .... .
engrandecimiento común. £  lá presidétiúp dei Al^lde, señor
Las Cortés de 1812. siguiendo las ciar}-r¥ l seTftnio ayer la (;ffl)0 3cien Muni
El alcalde dree que al estimar como un agra-L
;>|víealarptéSidenéia laínbciQn dél'SéñoñQarcñart, 
leU erterL ñb: era. « .-e l seiítMdí c¡ue éste
|pbras municipales
"LíjíMcorro del distrito de Sanio Dbiningo.á'dln José
, ji - --J. .« i '"Filóos Lina*'.'^" *• ‘ '■ •^óiCuandb se piesetito.éLvoto dé censura a queT • *= •
malalúdido.-la presidehQiá.c i c- : ' '
insiste en que el slcalda pudo equivocarae
A  • j- - i  ̂ El .seíkm GaréíaijGlíQPfero desea fecíificarpy: .,,TérmiHa,díc,iendQ qué)se.yotejSíiî m̂  ̂ iMica quemo - puede coinplacerlo. ?
timando que si se recíiazé>lQs tr4,D.up,áléS'dé Jus->J|. :c|^g:éi 'primBrs- quQ el;.sóñor' Arniasa p
]bre:éi:nombramienía de-algún funcionario'.
I" El séñorAtmasa exclama; En listas de eu> 
Ipleados hay individuos propu-esíos por conceja-, 
|;1es de esá minoría.
i; Seiaprueba/él nombramienío del señor Ar
Se nombra conserje iníeriñó^ié-lá eál| de‘̂ t ÍA   ̂ cíirgo propuesto
■FFA rItci’t'ff/'N í'líi í*̂ViríolT'*.tic,-\ a' : - - ■





____________ ________ _ . . - pongan íos medlos para
I dado â sus palabras. _  ^  f  quáetasimto és ie  mucha importaneia, pues s e p u e s t o s  que existen, nú ’ '
L a  i s e s i é .n ;® l ®  a y e r en-.i
virtdentesaspiradoneé-delgranministro d e h l f g ; „ S g | S ' ' «  sesiónordiM iátósi^am  
C arlos III, Fioridabianca, .afirmaron para l' .
los españoles de Am érica una personalidadT q u e  a s y
jurídica idéntica a la que tenían los de E u -f  . Concurrieron a cabildo ios .señores concejales
r'Mádb'--|ia reühilóri celebrada én el Gobierno elvil ici
les representantes de 1» Cámara Agrícola. - i tildaba de rebelde ai alcalde
É U e n ¿ M a 4 i í l S Í f e . „ t e s  dei conve
' # 0 r s 0 i i a f ? - d © - ' ¿ y p i e í f t ó s -
­
ropa , D esde.entonces^quedó fijada unalí-. 
nea de cenducta que, de haber, sido cóhti 
nuadá, nos hub iéie  lypchó los a m o s ',del 
m undo. .
S i errores y  désgracíás que yiniérón 
después ftiéroh suficientes p a r a ,destruir tan 
grandiqsa.phrp,' só lo  debem os recprdarlps, 
para nolcaer jámás’pn Qtrqs semejantes.
i i o y ,  aunque otra cosa  se escuche de al­
g u n os  labios pesimistas, en Am érica se 
com prende la idea  salvadora' de úna estre­
cha unión política qué elevase , los presti­
g io s  de una raza,que tantas gallardías dé-1 
trochó'érí el transcúrsp de váriás ,s ig los : : | 
H ispahósú son y  áetáñ todos J o f  . que 
pprendén d é  sus madres lá herm osa íéngúa 
de, bervahtés; j  puede llegar ;U dia en que 
la afirm ación; d e , este áxiom a im pongaíel 
respeto mundial- d a  que-hoy gozan ios. pa-; 
bellohes en que p otros, tiem pos no osaban 
iU,;?^trarse an te ,é ip en d ón  de Casdlla. .
AI-ré^tesar a su páíalos , représehtantes 
de las R épü S óO S  americanas llevarán, se­
guramente, en susXi^iP,^^ 
vorable de lo s : progreso?^.?^^^?^® ^ 
orden material y  moral por la' h^'
/ Á -Í.- j r • .-----impiden e l 'íránsiío de las personas. ?
Se lée. ̂ 'mgúiéníé jé lá c ión '^  Páez solicita.una relación de
: ‘£ 3 ^ ú ' ' b a r Ú t í | f e l  Ayuntamlí^nto,'• II " A , ~ ; á?i.e.s,4R«íí .L'-aiHv.tcf Ato snjjiefíics,. • copr mito ei st — , ------- «su ci ^i a í i-nierji
con gabernatiVa .y  tím,ftJcipíiL|iie!do^^^ 2 ’T5pVefas:fos dfáú qUeprésten s e r - . h a l l a n  en descubiérío por ei impuesto de
' i «?®ol<5Tr«Í3Já.comunicaGion eú qué.ss:lé|.vicio; serán desf^^^^
zón de eát,a misuja edad debo tener, yo ’ tefiíaj 
a ..=í:í ..v=a . í i. 1.. acordado éh la I que, su
. . . .  óacübritbajas’.ociiandoi p, .
a jüiciP del Señor Concejal Inspector délArbi-1. señor ^éal de! Pino anuncia una moción 
trio de Carnes, estime necesario utilizarlos: ' reformas de la inspaecióa del impües-
: Suplentes de auxiliarés dé Recaudación'del I ' ® ® f ^ ® ^ t á c u l o s  públicos, 
mp-l Arbftrio'de Carnes. " ■ i . «^cuerda al alcalde que a pesar de í?s-órd'=‘-
nio.
'  i. - i - El señor García Guerrero diceque cenirpié e?:tnctameníe a lo acordado,en fa ’
. .. , • - " . . . ., . ' ,,-A Gpdicada féunfón. Mis; palabras
siguientes:. - :  ¿ror i dél Ayúntáraiénip;.y álli
, Armasa^Ochandorena, razio  Cárdenas, P i n o . . i f ,  Hiip airistado enún todo al ácuér-i¡ . . . . .
.RÜi|, Rey, ¡ylnssio, Olaz Romero, líartln l í f r i ’ j í o  a,rosa, al no permitir ,qtie se discptan losjBarba; A  AntoiiioVaiqaíz.Salíaa3; éstos continúan en igual estajo por lo.
dnguez, .Liñán Serrano, González Luna, RQ m ánp él autor déla  moción qüeparaformúfár-¡®^l?®J“ ® c  ePéjeroicio dapu cargo, |dsco RoblésiZafra,Pon Ráfáé! LéaP Aparicio, respecta a higiene,'y lo mismo sucede pOr 
Cruz, Abotofio Corre^ la h 5 p i ? ^ ' b  d iS c?  p l  :algúno?pi^ dón A g u s t í n - W a  h
GasGÓn, Lj¿^jjco3  ̂ Etoestps ásuntos oficiales n opu ed er^ gS ^ ^ ^ ^ ^ ^  «rtTnM'P ruegosdel
Jiménez García, Pérez Burgos, García Guerra-J ¿Q l„ente de controle o dé comprobaciónt f  Mehases Sánchez-’P^úor Leal, ^ro, Reme de León, CuervQ:Herrero, M eea.R o-;S |gg.W rg|“|;'¿ '™ ?“ “r ‘'°'"*’'A--J?''|segu;,M Vltftr’ Rada°dón Manuel Paneorbi;i ,j
sales, ,(^rclaAI)nendro,Cab,6 Eae2;y C qerreto ;j: Xa pr̂ ^̂ ^̂  “ ¡ « W d t ^ r ’ e lT r iT t r f fD 'lS t fa ñ o T r L M ” ' ^ " ^  '^ '* '! ? ? '* ; !® 'í * ”  Y  no i h '" a T  T !  a
Egmiaz.. „ . len,eÍ,Q obierno:civil,y,ae CQñsIg«ieníett9,|ftí‘ “'t f ,| ^ f (5 „ P ;? í “ & T r e ^ r ? : § a r a : ¿  A n i - i ^ i “ " ^
gó a éliaíá discusión qué íe  planteara. Vúir^^ tí," "  S  t i f  „d S n S f l o  ' ' í ! ? .  ®S,”  CnstóDsl .Márquez, Pérez,. dó(i Fer. í ' - ' '™ “  5‘ 'S S- mema de la tarde.
Rechazo en absoluto cuanto 
i el señor García Guerrero
y. » í . Vi .... ¿- V ;. r F e r h á n d é ¿  Ocaña,'-dqh Saétoá González Gáví-^
Insisto en que ñay puntós esenci^M é suiha liánv̂  ddn^dmél Córiés Fli^é^3 DOr l3 3 r̂ QFF?í1/1 Trtr./5 t :í<A -A-V , 5
• A c t a S '
A las cuatro y médiá de la tarde, éíÁlcalde' __ _ ,
......................................................... , ...... ...
X l ^ a l e e  y  aprueba e, acta de >a f ¿ i ó h  ;>7 ®
^ ^ , c e l e b „ d a e r | u e v e s , r d t i ™ ^
F é S a i H 0  .... I p  hacta durahto el in fe^gpo^ Estima quéwhb deba abrigarse temor alguno,
la celebración A  j "m | a l solicitar que éí Gobérriádor diga oficialmen-
E1 ministro fijó la horade jas once de i^ íi^ ltea  la Corporación, si está de-; acuerdo con lo
I - ^ O F ^ U L 99
don José Padilla López,  ̂■don D f e  
Alicárdév dén Rafaeí,' Puebla, fdbh Ju- j
; A  propuesta de los señores alcalde- y*RomáñV 
se acuerda dar el pésame-a los señores' Garzón 
y  Gárrigós, por las desgracias dé familia ‘̂ ué 
han sufrido, consignándose en acta el sentimien­
to de la Corporación. : - Ím A . ;^A
; Ú e. . o f  ̂ l o ;
Comunicación del señor teniente dé alc^ldéi 
dOirJoséíléréZ'Nietoi ;pidiendo se le prorrogue
ción  a cuyo llamamiento han acudido. '  '  A|por un mes la licencia ,que disfruta.
S e  habrán también apercibido de que en 
España se quiere á los am ericanós, tanto 
com o en  Am érica se  aprecia a los españo­
les, y ^ e  que si nuestro-adelanto no igqala 
al de o íía s  .naciones europeas es debidó al 
pecado común de americanos y  españoles 
de habér .pasqdo más de un siglo en hacer­
nos pedazos deníro de casa.
■ "P ero una raza yáliéhte y ja b o rio sá  puede 
en 'ér.ppi^enír énmend süs.éfrores y  coh- 
qüiétár el puesto á ' que tiene de'recho sih 
m enoscabo del de los demás.
Ésa gran ,fed eración  que puede .surgir 
un día, nó irlá fcooíra nada ni con írq  nadie., 
L e  bástaf ía n,^cér para que nadie psase íam - 
p oco  ir contra ella, /
í i f a i c a n a
J s i^ e n t u d l . iS e p u b H c a n a
Por disposición del señor Presidente- dé esta 
entidad se ruega a todos los-socios dé la misma, 
se sirvan concurrir áí local sócía!; Plaza de los* 
Moros número 14, para la celebración dé la Jun­
ta general ordinaria de primera convocatoria 
otie 5b ha de celebrar el próximo domingo, día 
13, a las dos déla  farde.
El Secretario, Bernardo Rodríguez.
H iá a l i i z a  5 .  k
D EM iALAOA
Por disposicMn del señor presidente se ruega 
a tos señores, asociados se sirvan concurrir a lá 
sesión extraordinaria ;que ha de celebrarse en 
el local de la Cámara dé Comercio él día 15 
del corriente, a las ocho de lá ,noche, para dar 
cuenta y  someter a su ápñ^aeión la reforma 
del reglamento e imponerles ito tos trabajos de 
la Gerencia, llegada de los vairores y princi­
pio de la implantación del negoció» con otros 
asuntos referentes al mismo.
El Secrétario Gerente, Antonio Garda,
^^.acqéde a to solicitadó".
Extracto tos ácuerdos adóptádós. por, eí 
Extirió. A^uútamieíiíf^ y-Jfunta^Municipal en él 
mes de Septiembre último.. . . .. v i -
Se apnlebá, ácordándbse su pÚL-hcációji. 
Nota' dé las ebrás éjecutadas por aarríihisífa- 
ción en la semana del 29 de Septiembre próxi­
mo pasado a 5 delátfual. • 
h\ Boletín Oficial. . '
imanifestado por el alcaldéí:
P a s a s  y  a i m e n d r a s
El secretario da lectáta a lá mBcióti dél sénor 
Garcíá Guerrero, que qtiédó sobre la méáa él: 
cábildo anterior a propuesta ,Ué! alcalde,rélacio 
nádá con él conVeniO;ultimad 
rá ]á oobranzá del* arbitrio éobre pasá^ y  áínienú 
dras.' ' " ' '
Ej .átoalde c^ice- al,  ̂cpnpéder la palabra ál au­
tor dé iá moción" para que ía apoye, que ésta 
constituye,- en su sentirv un-agravio a' fa prasi* 
déncia; ■. -a
Esta contestará al señor Garcíá Guerrero, y 
sin perníítir más déjíjáte sobre el asunto, lo pon-í 
drá a votación. ; " • ■  •
El señor García Güerrero¿ prátesía de las 
manifestaciones del alcalde, extrañándose de 
que hayan partido deí sitia! presidencial, enten­
diendo que tales manifestaciones debían haber 
surgido de los escaños dé la ínayoria republi­
cana. V ;
El señor Cuervo abunda en lá misma opinión 
y habla dél derecho , que asiste a, todo, conce­
jal para expresar su criterto sobre iá moción.
che, y a las oncej cuarto se hallaban al ap^
; to, eñ Madrid, élSeñc-r mm A® JritQAáÉil áíca|dé dice, .qye.el, señé.r. García Guerrero.nación, el Director émuho
Iq harba- ,eS«ia
icierto y toégo_eí ^  almacénés'donde lá deposifabanry huelga
ni^do en ci^nta asombro; antes se háéíá'así, pero desde que
íiif eícOnyeiiioI .iío procede esa vígílancíá.
pregunto ál ntíhiSíío Respecte.'b ihqgií'sé Ofieiaíméníé áí Gpber-
liepba al ?®úL-^H,¿liná ÍO qué
cobrara el aroiíno en to óítoú qúO lo ? por cQnyénieñté,:, déspüés de. habértoi to
ci^qo el aicaiae. . .^„^^|MÍla8'manifést'ácj,onés.deí sétor Q ^ íá  Guer̂ ^̂ ^En la reumómcelébr^^en^.
cQn Esa moción trasuda ladncredulidad a mis afir­se-planteó ía;cuestióh previá dé, sL.Gonyé^  ̂ •- Av
ElseferAr,nasa.AéstímaydVUtera8re^^^ 
trataf,^,,e^i..y,J>B|_^:<teL|g ■ respetó maniíestaejónes dehesa presi-
. Luego .s,üpe par que qué las dél Gbbé'rhadÓT.
lio Merino Arias; don 'JOsé Roiriérb Moréníé,. 
dOti AnfOnio Garda Morales,- don Ráfaél López 
de lá-TOrré-,: don .F-ráncisto Jiménez - Tórné to 
don José M afh'n'M díálés;:-'' ’ •'"■!; :v -
• igúáhnéáíé^e propone ^para'Inspéatob dé in-' 
quilííiátovtoOn el frábér diát'iO'de 4 pesetás,á don
Manuel P astorC a^dóR '■ ' ;" i  .'a
■'-Eí señor Péra^ jBÚrgOs soHtíiíá’qiíe dicháTe-
íáción V
* ’®^toÁ.Gabo Pae¿ dicé;qué no sé - trata ̂ de 
úna mocióíi,'''¿(,ñádiefidO'̂ ^̂  estuvo élíasúntó 
sóbreía -mesa,'y ahora procede' -eí n’ohibráníien- 
todépprsonal.-'^ ---'‘úf--
La; presidénciá décíáto' ürgénté éh-asúfitó, 
que es aprobadoédOn éltoOfó'én cOiítoa toé los
édileá-mórtárqiiicós.-'
Se da lectura al acta de la sesión celebrada
' S E  EM B i
ill© e p a . d e l  S^osisutSj i 3  <-̂ 'L£s Fr-Cí£2s*Sr>
L a  s e s i ó n ' d e  ■
Presidida por el señor Chinchilla Domínguez, 
se Teunió, ayer la Asamblea provincial, con ob­
jeto de celebrar la primera sesión del segundo 
periodo semestral. >
V-̂  ' L o s ' q y s  a s l s t e r a
- Asisten á ía  sesión los señores Calafat Jimá- 
fer-, rínmfiTt OlítllíJ 0.'f-í>(TraA-í..r>.-v-» r cAn tr íír>. ■por lâ  Comisión; Juriáica>TelatíVHt.;ai •acuerdo|néz, Gó ez laiia, Ortega Muñoz, León y  Se- 
adoptaditt én el cabildo ' extraDrdiímrioíTáej jueúlrralvo; .García Zamiidio,: Eloy García, Gisberí
sé'habíá'resuélto en Madrid. _ : ■ . . . I La opinión detostá’ máyotíá és que se discutan
. Ep to ^^SUbda réünióñtor.Gobérnador éxeito de censuras.' Guando-nosotros presen-n *>̂ A«ri»f¿írrvi/inc r, niiA niicracAti ' tifia XOrniUlQ i » - * - .. . ? v.., r. v. . • • ..a.toséóngregádps a q u é ^
.«..¿¿.k Wf rtíl -T-Í-Ítrtirv -«V̂ ÍíA-M ^ílv 7 i óiáícáldef y' ést8’'é é  negó'ápa qm én. ipuico D|qye sé débafi^á,''-^  'jítotesíé de íátoetermiha-i
;6SpmC1pn V̂ tSí -^If píAH rfA la i f̂oot/^arAla xr rfA acaó Katir*nc tiA nai--a
ves, en;ei que ae.itrató de rla hiipugnación d 
una sentencia de tasación de costas. :, :
-La Comisión no: émitió toictamen’ipor ías-ra' 
zonesquese expresah-en e! actá.,v; -. A ",c 
“ El señor Armasa formula uha . mocióncen él. 
sentido de que.sé apele ide:iá! seníéncia recaída 
eti elJjuido de-tasación de costas y que .p,or eí 
letrado consultor s-e .jnterpongan- los. recursos 
que procedan.:r- al déndértóv; Húbé
de to presidencia,'y de esos .bancos no par- j Dicha moción queda sobre la mesa to.propues-. 
'"vOz qd® mesecuftdartoen,mi:pro-|ta de la presidencia. .máy coRlpíéjo, pero otra pérs’óná le saíiótol .em 
cuqntrp toiéiepto queíq.cüestoóp e|ÍBbâ  -Los repubíicaríos agraí|e®®U'.®̂  señpnGarcia
ta^^mcému'nuims,.  ̂ _ v iGuerrero«qtto véletoo '̂láresporisábíiidadque
El Gobernador dirigró nueva excitación a los ¡ pudiera caberlesreuiídos para que-:buscasen el mejor medio, a* 
fin de llegar aí cQncier.to.,-y, én.toncesi el alcalde 
planteó la fórmuja que todos, conocen. Los .se-
. '.Ü om 'iin .lsa e ió íi
^  la tememosjGumplimoSiCon nuestro deber. 
^ sé fio tP érez  Gáscórt dice? que pbr la fuer- 
,  .. , - A . „  -A • . aZajtogica de losto^tos.tosCQnGejalesdeiami-'
ñoras-reunidos la aceptatom̂ oí̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  tienen quei votar en favor dela
cumplirla y dieron órdenv,s a tos mtroductorés.ujocjy^ p^j, ¿pg gg han venido oponiendo a la 
de pasas para queqagaran el arbitrio, a su en- i forma de cobranza del arbitrio y  al estableci- 
íradapdrlos puestos sanitariosi | miento de éste. • ‘
Desde el día inmediato a este acuerdo queto'| El señor Aholafio, aludido por el autor de la 
rondeemie^sJos escarceosMetoé,promovm ^^g qíto podtodarse el
enJospuestos sanitarios, yel Ctobe^^or «mn* cááp^é Ibsricoi dejaran d ^  pagar él arbitrio 
- „ A A -  ■ . Á to .ien jtozóna que se hubiere cubierto la súmaes-E1 señor García Guerrero dice qua no existo fecha rm han surgió nuevpp iFqtoentes.  ̂ Itipuíadacoíiíorécaudadb en los puestos sanita- 
el agravio que creé la presidenciá, a^Óiéhdo Unicamente son seis las casás que adeudaron . . Y • - y
üé en la moción por él preseníadá se Hácé écb el arbitrio por resguardos,qué-obran en ‘
ja múnicipal.
La presídenGia proponé que se, dirija unaqo- 
municación a la junta de obras dél p'uertotoara 
que,sé modifiqué el ; trazado dé la verja dé.cé- 
rramiénto de los muelles, réspétáñdb'se fníégra- 
mentela fuéníe qué é?lsté. én toÉtozÁ.dé'FÍ- 
gueroa,.¿ : ‘V  ¿'¿to : - T.~T ,
Sé aprueba esta proposición. -
délo dicho por algunos periódicos acerca deib  
ocurrido: en ía réunión que se celebrará eri el 
Gobierno civil pará líégar al convenio sbbre Ig 
formatoe exacción deí arbitrio de pasasy ’to-. 
meudras. . to',
Mi deseo es que el Gobernador diga dé oficlQ 
a la Corporación, lo convenido en la reunión de 
referencia, pues de este modo creo no incurrir
en réspensabilidád.A¿ 1 v
De las impresiones recogidas por mí y de lo
manifestado por personas que asistieron ala
la Ca-iL Ml îndicaciones—dice—iban encaminadas a
T ' í -  ' j  j  • M i- i- • , - d qué contribuyesen con la parte que Ies hubiere jLa autoridad civil tiene noticia d.e ésa  ̂  ̂ !
Clon. t corresporídido.r» j  j ^ 11 j  • • ., < - X- - -• :1 Hecha la votación, él aícátdé dicé qué debia
En poder .del Gobernador-Civil éxisté .copia | ábsíéñérsé'^ '
f id  de las conclusiones fijadas^ para el cbnve-| El senor Armas.a pregunta a ía présidencia si 
niOj y  esta es la fecha en que no ha dicho nada |gj.g^ qyg |g^^ggj  ̂ envuelve un voto de cen- 
que desautorice , lo  que tengo manifestado en sura,> contestando e í alcalde afirmativamente, 
rabí d o y  alconocer-eímirnstro por e l^  El señor Pérez Gascón dice- que no hay tal
dor la .solución satisfactoria que.se.le nabía.aa-i voto de censura. ' •
do al asunto, el señor Barroso felicitó al al"| La moción queda desechada por quince votos
en contra y nueve en pro.calde.
¿ - ¿ ' t o S ó i i ó i t ^ ^
Dé don Antonio Rodríguez Padilla, pidiendo 
s e : inscribá a su, favor un-metro dé aguas de 
Torremolinos. , l r
A  la Comisión Jurídica. a  , . i .
: De.don.ManüelMartínezvdé Lará,; solicitan­
do se le confiera; una plaza en las oficinas mu­
nicipales,
Á  la de-personal,
De dqn Antonio Argamásüla Liceras, sobre 
inscripción de una paja de agua del acueducto 
municipal. , v .
A la Jurídica. -; a
De doña Isabel Díaz de Vargas,: pidiéndose 
lá nombre matrona suf ernumeraria de la Bene­
ficencia municipal. A ‘. i ;r,
A  la de Benificencia. -
De don Pedro Hazaña Sánchez, guardia mu­
nicipal que hq sido, solicitando se le conceda
Santamaríaj .Qrtiz Q,aiñones, Péraz de Guzmán,: 
Timonet Benavides, Rosado González, Caffare- 
na Lómbardo, Ciníora Pérez, Escobar Acheta, 
Médina Milláh, Gutiérrez Bueno y Estrada Es- 
Irada.. .
-7Eí lugar de los secretarios ío  ocupan los se­
ñores Lomas Jiménez y  Escobar Acosta.
; ’ to 'to ^ to '' .A c t a  - -  ,
El secretario, señor Guerrero, da lectura ai 
acta de, k  sesión anterior, que es aprobada.
. El.presidente,. señor Chinchilla Domínguez, 
dice que antes de entrar en la orden del día, 
qtoerefhacer dqs ijianifestaeiones a la Asamblea.
La priméra, es su ■viaje a Cádiz, con mótlúo 
del centenario de las Cortes,representando a la 
Corporación,
Hace grandes elogios de la brillantez de los 
actos celebrados: con este motivo, y  del espíritu 
patriótico que en ellos ha reinado, así como de 
las muchas atenciones con que fué agasajado^ 
por parte de las comisiones nombradas aí efeo*: 
to para recibir y  obsequiar a jos  invitados.
L a  h u e i g á  c í a  f e r r o v i a r i o s
' La segunda MiánifesíaGión se refiere al pása- 
dó conflicto ferroviario. " •
Dice que, en vista déla satisfactoria solución 
que ha tenido éste, y  de las acertadas disposi­
ciones dél Gobierno, propone, enviarle litia 
felicitación .em nombre de. la Corporación que 
preside; :
E í señor Ortega. Muñoz hapé uso dé la palabra 
para - níanifestar que, interpretando e í sentir dé 
tosdiputados republicanos' que concurren ál 
acto, no está conformé con esa féíicitáción.
En su vista, se aprueba la felicitación 
mayoría de votos, por
U L A R Sábado 12 de Octubre de 1912
CALENDARIO Y CULTOS
Octubre
Luna creciente el 18 a las 2 ‘6 mañana 




Estado de las operaciones dé ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 





Semana 41 . - - SABADO 
Santos de Ntra. Sra. del Pilar.
Santos de mañana.— San Eduardo y 
Fausto.
Jubileo para hoy




Ingresado por Cementerios, . . • •
» 2> Matadero . . . . . .
» » Matadero de El Palo . .
» » Matadero de Teatinos .
»  »  Matadero de Churriana .
» « Matadero de Campanillas
»  > C a r n e s ...........................
» » Inquilinato. , .
> > Pasas y almendras . . .
» » Timbre sobre espectácu­
los ..............................
» » Patentes.........................
»  » Laboratorio químico . .
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas
de baños de ELOY ORDONEZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nura 















Colegio farmacéutico. . 





Total de lo pagado. . . . 




F E R N A N D O  R l O D R í G ü E Z
O X O liX STA S
SANTOS, 14.-MALAOA;,
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases. ^
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo diente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies. „  . „
vDe venta en droguerías y tiendas de Quincmla.
' Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero». ^  .
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
[Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
,rer» y  «Nauman» a 25 ptas mensuales.







Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en sn Bodem . calle Capuchinos «.*
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm.26, expende loi 
vinos á los siguientes precios:
Colegio
IMréotor, doa Amtoalo R obles RausJ^ea
Profesor mercantil y Maestro Suporlpr
M,tí«n'P«iartp Miipvfl 5 Málaffa —Primera enseñanza graduada,. Com ercio,,Bachillerato, Ma-
Teneduría de libros. Francés, Matemáti-
m  ®  I cas Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.— Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del íi-
l l í j L U m  w  j  I Q̂ rni+Pti nhimnac; externos, internos Y medio-internos.—Estejntiguo Centro do
REALIZACION
En Liquidación «
, Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe- 
letas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
za eVel único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse regiamentos.
ensenan-
Orden del día
Acta del Diputado electo Acia uc H . Fernando Maldonado Pa-Coín-Marbella, don 
reja
Vinos do Valdopefia Tinto
Una arroba de 16 litros de. Vino Tinto legitimo. .
Il2 » » 8 » » » »  ̂ • •
li4  ̂ • •




don José M."  ̂ de la Vega, tuvo la desgracia de
----------------- ----------  . . . . .  ... .que le cayese un tablón encima, sufriéndola
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese- jffaetura de la pierna izquierda.
Fué curado en la casa de socorro del distrito 
de la Alameda, pasando después al Hospital 
civil.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas. _
t / üíibiEn  * '  —
s é  suspende unos minutos la sesión para que 
dictamine^la Comisión de actas. Una vez tem í- 
nado el dictamen, se reanuda la sesión, dándose 
lectura de él, y  acordando que quede sobre la
Una botella de 3l4 




” ^^róyecto de presupuesto ordinario para el 
próximo año de 1913̂
A la Comisión de Hacienda. ,
Relación de los acuerdos adoptados por la 
Comisión provincial con el carácter de previa 
urgencia, desde el día 15 de Junio al 18 de Sep­
tiembre del año actual.
Sobre la mesa.
Memoria semestral.
Informe sobre primera subasta de varios artí­
culos con destino al Hospital proyinmal, Casa 
de Misericordia y Casa (Dentral de Expósitos, 
durante los años 1913 y 1914. _
El señor Ortega Muñoz I^ ĉe vanas aclara­
ciones referentes a algunos detalles del in­
forme y  pidiendo que, en vista de la falta de li­
c u o r e s ,  se amplié el término de la subasta a
tres años.
fden^iden^del servicio de suministro^ de ví­
veres a presos pobres de la Cárcel de Audien­
cia y  Correccional de esta capital por los años 
1813 a 1915.
íden^díseñor Arquitecto provincial, sobre 
distribución de aguas en el Hospital provincial
V otras obras de saneamiento.
 ̂ El señor Rosado ruega a la presidenaase 
deje sobre la mesa el informe, para su estudio,
^^Idei^sobre Tecepción del muro de aislamiento 
de los pabellones de leprosos, dementes y enfer- 
medade^s infecciosas del Hospital provincial. 
Queda sobre la mesa.
Sobre designación de la hora
tener lugar el concurso para la provisión de la 
nILa de Arquitecto provincial.










Vino Blanco Dulce los 16* Jitros ptas
» Pedro Ximen » » » »
» Seco de los Montes » » » »
» Lágrima Cristi » » » »
» Guinda » » » »
» Moscatel Viejo » » » »
» Color Añejo » .» » »
» Seco Añejo » » » »










se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
Mtaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
S© alquilan pisos y almacenes de moderna cons-. 
truccíón con vistas m mar,en la calle Somera nume­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
^ua y Almacenes espaciosos de los llamados de
;ampos.  ̂ , _
Calle de Josefa Ugarte Barrientes numero 7.
Hay una sucursal en la Plaza de Riego númenj 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.” 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Se acuerda pásen al Juzgado correspoedien- 
te, los informes sobre las certificaciones libra­
das por la Dirección facultativa del Hospital 
provincial, referenres a haber terminado el pe­
riodo de observación de los alienados José Gar­
cía Campos, Francisco Ramos Roldán y Fran­
cisco Superviene Andrade, con el fin de que 
sean recluidos en el manicomio definitiva­
mente.
don es!
d’e b fa í ía it s é ls ^ ^  acuerdo, para adoptarlo en
S % U tX ? ta fS K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  se acueria 
quede en suspenso la designación que se solí
"^ítiforme sobre la solicitud de licencia formu 
lada por don Guillermo Molina Anaya, Ugier 
de la^Corporación, para poder atender al res 
tablecimiento de su salud.
IdenTobre salida del Manicomio del alienado 
Antonio Burgos Angulp
E xp ed irte  sobre laminación de crédito, soR 
tada por don Alejandro López Fernández, en 
concepto de tutor de los menores José y Mana 
de las Mercedes Llamas López.
A  ruego de varios señores diputados 
sobre la mesa.
Final
El señor Chinchilla pregunta a los señores 
d icta d os  si-tienen que hacer algún ruego
áá£/ Popular99
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puerta del Sois H y
La Sociedad del Clima y Embellecimiento de 
Málaga experimentaba profundo dolor ante lo 
que, lejos de ser beneficioso para la salud y de 
belleza para el ornato público, representaba to­
do lo contrario.
Emprendió, pues, no sólo con la autorización, 
sino con la gratitud de la Junta de las obras del 
Puerto (después de haberse celebrado _allí los 
primeros festejos de Málaga en aquel sitio) la 
ardua tarea de hacer que desaparecieran los fo­
cos de infección, lo mismo antimorales que an­
tihigiénicos. Y conste que no se trataba de un 
espacio reducido, sino de unos 40.000 metros 
cuadrados.
W En la parte más próxima al rio se creó un bos-
M  pitillo 
1( f t l M t  el G ra iit
No necesita el pueblo de Alhauríri que un 
vez más le demos cuenta de nuestros actos, ni 
los contribuyentes en particular y  todos los ve  
cinos en general que pongamos al descubierto 
ios fines que persiguen los mangoneadores de 
la cosa pública tn esta localidad; notorio es de 
todos que la minoría republicano^soeialista trata 
y seguirá tratando de introducir reformas de 
importancia y transcendencia en este Ayunta­
miento tan vejado y humillado de antiguo.
El júbilo que se advierte en los monárquicos 
cuando creen ver algo que pueda contribuir a 
quebrantar la fuerza de los republicanos y  socia­
listas, es la confesión más terminante y explícita 
de sus preocupaciones, do sus temores, del miedo 
a la actuación y a la influencia que en la políti­
ca local y en la opinión del pueblo puedan ejer­
cer los elementos republicanos y socialistas
’̂ Con el empleo del «Linimento antirreumátíco Ro­
bles ai ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciéndo los dolores^ á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolor^. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 





Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagastá
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo-
írdrun»6:p5qeücalij>iús,;9uehid̂ ^̂ ^
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1‘75.aparecer las calenturas infecciosas, y  en todo lo restante, sin apoyo oficial de ninguna espe­
cie, se han formado tres magníficas Alamedas, 
habiendo allí establecido un elegante pabellón 
el Círculo Mercantil y un espacioso y bien or­
ganizado Tennis Club distinguidos jóvenes.
Contienen estos paseos unas 300 palmeras, y 
lo que a la Climatológica ha costado de trabajo 
de abnegación y de constancia dicha transfor 
mación, solamente no lo ignoran sus asocia­
dos.
Las Juntas de Gobierno que se han ido suce­
diendo han rivalizado en amor, y perseverancia 
a fin de sostener y cultivar dichas Alamedas, 
sin más recursos que los suyos propios
Sumamente gustosa, esta Sociedad hubiera 
contribuido con un número a los pasados feste­
jos de Agosto. Mas un decreto, que no favore 
ce en nada al ornato público, ni al bien de Má­
laga, sino todo Ig opuesto, ha permitido que 
aquello se transforme en depósito de carbe- 
nes. , ^
Esto no será creíble; pero es verdad.
El ilustre abogádo don Enrique Ramos Marín 
y  el señor Arminán, que tanto se interesan por 
Málaga hacen activas gestiones para que esta... 
anomalía desgparegca.
Creemos que lo alcanzarán; pero, hasta aho 
ra, las palmeras se hunden entre los carbones,
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas lO. «
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30. . .
■Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1*25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda ] .
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto' 
macal de Sale de Carlos.
Kiosco inamovible
De tal puede conceptuarse uno de madera 
que existe en la plaza de la Constitución, colo­
cado sobre una base de adoquines, y  que antes 
estuvo colocado'en el lugar que hoy ocupa la 
mingitoria instalada en dicha plaza.
Nuestro querido amigo y correligionario 
don Miguel del Pino Ruiz ha solicitado repeti­
das veces en cabildo que desaparezca de allí el 
citado kiosco, pero el ruego no ha sido atendi­
do aún, no obstante haber dicho el alcalde que 
se habían dado las órdenes para instalarlo en la 
/Vlsrnsds
El kiosco no se mueve, y  en la Plaza perma­
nece, sin duda, para que el público aprecie la 
diferencia que existe entre los antiguos y los 
nuevos de hierro.
El repetido kiosco es una verdadera ofensa 
al ornato, y en desagravió de éste, precisa su 
inmediato traslado. Corresponsal
Ha sido nombrado corresponsal en Malaga 
de puestro estimado colega madrileño, El Ra­
dical. nuestro querido amigo y  correligionario 
don Manuel García Ramos.
El Radical ha tedido un buen acierto al en- 
cargdr su corresponsalía en Málaga al señor 
García Ramos, joven de extensa cultura y ar­
diente defensor de los ideales progresivos.
Amenazas
Rafael García Pozo, que uo puede soportar 
con resignación las amenazas con que a diario 
le regala los óidos Rafael Barba López, presen­
tó contra éste una denuncia fundamentada én el 
motivo de sus preocupaciones, a los agentes de 
la autoridad.
El Rafael íué detenido y llevado a la
8̂  escala.  ̂inspacción de vigilancia, donde le ocuparon un
Chambras, toreras, cubre corsés,- refajos, bufan- revolver de gran calibre., 
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel-^ Pérdida
 ̂ Especialidad en artículos blancos. - Se suplica a la persona que haya encontrado
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas una cartera, que se extravió el martes por la
a 200.
Sección de sastrería 
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
H. INGLATERRA
;San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mi DICOS :: TRATO ESMERADO.
tarde, en el trayecto comprendido desde las 
calles de Alamos, Aventureros, Granada, Pla­
za de Uncibay, Luis de 'Velázquez, Constitu- 
ció y  Compañía, que devuelva únicamente y 
por correo interior los documentos que conté-, 




S u é  más quisieran los enemigos de este pue-1 eT polvo negro inunda lo que eran deliciosos pa-' 
blo que la disgregación de esa fuerza, la únicajseos, el suelo se destruye con el tránsito de los 
que puede oponerse al restablecimiento de sus carros y hasta quizás perezca el bosque de eu- 
funestos procedimientos caciquiles y reacciona.- mlintus. eue hizo emierrar a las fiebres infec- 
rios! iDesgraciado el día en que les dejemos el
tl
deseo deobservación, y en v jta  de 
ello, da por terminado el acto, levantándose




De Amigos del País  ̂
Plaza de la Constitución núm- 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Hoy es el aniversario del hecho más g lorio^  
Que registra la Historia de España.-H ace 420 
años que los marinos españoles, que tripulaban 
la Flotilla que salió de Palos, descubrieron las 
Indias Occidentales. .  ̂ , ,
Debería ser hoy día de fiesta nacional, 
España, como ocurre en algunas Repúblicas del 
Continente Colombino, y  en la RepulDlica Ar­
gentina, en ese día, toman posesi^  del mando 
los nuevos Presidentes del Poder Ejecutivo. _ 
En España, no sabemos más sino que la única 
entidad que celebra fecha tan imperecedera es 
el «Cluz Palósfilo» de Palos de Moguer, y  en 
Málaga, hemos observado que en algunos anos 




campo franco y expedito para volver a gober 
nar el pueblo como lo gobernaban anteriormen­
te! Entonces, sí, que tendrían un día el medio 
de abrir de nuevo otra etapa que volviera a 
ser la vergüenza y el ludibrio de este pueblo 
ante propios y  extraños.
No podréis, empero,consentir que eso ocurra 
porque los concejales de la minoría republicsno- 
socialista no desmayan ni retroceden y sabido 
es que en pijos veinte días que los republicanos 
intervinieron en el cobro del impuesto de con­
sumos ingresaron 5.(X)0 pesetas, en la Diputá' 
ción provincial, cosa que nunca se hizo,para pa 
gar el primer trimestre de 19Í2; sabido es que 
se pusieron al día las casas escuelas y  la casa 
cuartel; que se compusieron algunas fuentes 
se limpiaron otras; como también es sabido que 
desde que los mal llamados liberales con sus 
amaños y  sus trapacerías no§ arrebataron la ad­
ministración, el contingente no se paga a pepr  
de cobrarse mucho dinero, no se pagan los ha­
beres de los empleados ni loe alquileres de las 
casas escuelas y cuartel, no se componen las 
fuentes y  menos se limpian y los du?n0s ge los 
locales han despedido unos y  tratan de despedir
ca p , q igr
ciosas,con extremada satisfacción do todo aquel 
vecindario.
B.»
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3 ,—Santa María nú­
meros 17 y  19, piso principal.—Honorarios mó 
dicos.
Linea de vapores correos
Salidas fijas del ^puerto de Málaga
El vapor correo francé»
Oasis
saldrá de este puerto el 22 Octubre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Mel|Ua. Nemours, 
Orán, A^sella y carga con trasbordo paraloí 
puertos del Mediterráneo, Indo China, J^ón, 
Australia y Nueva Zelandia.
ftgsa d( ta alegría de £anjar$»
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico déla Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Dopósito ep Málaga: Benavides Hermanos 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céptimosp
Sin casco 40
nio Méndez Montero y. Carmen Alonso Pére- 
grino, no dejan de tener sangre juvenil en sus 
venas, a juzgar por el escándalo que promovie­
ron anteayer tarde en la calle del Rosal Blanco.
Tuvieron que intervenir en la contiénda los 
agentes de la autoridad, quienes los arreglaron 
amistosamente y se los llevaron detenidos a la 
inspección de vigilancia, para que allf se des­
agraviasen por completo.
«La Unión llusfi*ada»
Consagra la mayor parte de sus páginas” de 
fotografiados el número último de esta popula^ 
risima revista a las grandiosas fiestas celebra­
das con ocasión del Centenario de las Cortes de 
Cádiz. Su información supera a las publicadas 
por otros semanarios por ser más extensa, al­
canzando hasta las corridas de toros.
A  estas interesantes notas, se unen las de la  
Procesión de Nuestra Señora de las Angustiaos, 
las fiestas del Albaicin,, y  la Apertura de cu'rso 
escolar en Granada, Las fiestas de San M iguel 
en Sevilla, con una curiosa fotografía del famo­
so ganadero Sr. Miura convers.úndo gon los 
hermanos Gallos. La estancia é&ÍEl dííende de 
la Colegieta., el descubrimiecto de unp lápida 
en el Asilo de los Angeles y  la llegada a Mála­
ga de Paco Madrid, La catástrofe ferróviaria de 
Alicante: la sociedad excursionista de Ronda; 
Un gran baile en Algeciras, notas de Melilla, 
Cartagena etc., y  muchos retratas de i actuali­
dad,
Deiniei*éé
Al adquirir las existencias de una importan-- 
te casa de tejidos de calle Nueva se están rea- 
tizando a  precios sumamenté bajos que el pú­
blico podrá convencerse dé esta verdadera gan­
ga compuesta de todos los artículos corrientes 
de verano e invierno.
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y  Nájera.
Publicaciones
Una biblioteca especial de obras selectas, co­
mo la que inauguró años atrás y prosigue con*, 
singular perseverancia la casa editoral Vda. de? 
Luis Tasso, de Barcelona, no podía omitir la 
hermosa obra de Lesage, Gil Blas de Santi-\ 
Uaná, que descorre el velo de las costumbres- 
españolas en su tiempo, que no fueron, en ver-- 
dad, las que mejor podían hacer frente a la ca* 
lamidad que se avecinaba,
Como los demás libros de la serie anterior­
mente publicados, ve la luz por cuadernos se­
manales, de los que ha aparecido el numero 28, 
conteniendo 32 páginas y lámina apárte. El pr e ­
cio de cada cuaderno es 15 céntimos.
De Tenes
Durante todo el día de hoy estarán de mani­
fiesto los toros que han de lidiars '̂  ̂el domingOj
otros. . .
Y  ahora,para mayor escarnio,quieren aprobar 
un reparto de especies no tarifadas sin interve- 
nir los concejales de la eonjuneiéo ppublicano- 
socialista ni ios asociados afectos a la misma,
Nosotros preguntamos; ¿Consentiréis los ye? 
cinos de Alhaurín el Grande que se os atrope­
lle y  se os veje de esa manera por los mango­
neadores de la política local? ¿(Jonsentiréis que 
se vulnere el derecho qpe os asiste para inter­
venir en estos asuntos? ¿No protestaréis w  
tra tantas y  tan grandes burlas como se haeeq
El Yápor trgs^tl^qtipo fr̂ n̂cá*
Italie
saldrá de este puerto el día 29 de'Octubre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aífes 
y con conoÉfrtíiéníe directo para Raranagua, Flo- 
Hanápolis, Río Grande do Siil, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepdón con^ trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Rl? 
I y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Ari 
(Chife) Cgp trgsbofgQenBiienos Aires.
Observación^^
meteorológicas
INSTITUTO DE M ÁLAGA 
Día 11 de Octubre, a las d.|ez de la mañana 
Barómetro; Altura, 764*08,
Temperatura míriima, 16*4.
Idem máxima del día anterior, 19*4.
Dirección del vigntPí N?E§íado del cielo: cubiérte.
Idem dól mar: marejada.
Santa Fé,
Tenemos a la vista una cariñosa carta del se­
ñor Delgado en la que da cuenta dé, la función 
organizada por él en uno de los teatros de aque­
lla localidad, cuyos productos se destinaron a 
las damas malagueñas de esta sección de la 
Cruz Roja, para que éstas los destinen a su vez 
al iocorro de los soldados de Melilla.
El acto resultó en extremo conmovedor, y  al 
tocarse por una banda el himno de España, todo 
el público se puso de pie, poseído de intensa 
emoción, sintiéndose transportados de su queri­
da patria todos los hijos dq la nación hispana 
qué se hallaban en el recinto dél amplío coli­
seo,
Los rendimientos de la fiincióh fueron bas­
tante crecidos, dliciendo el señor Delgado y 
Biedma en su cariñosa y sentida epístola, que 
no llamó a una puerta que no se abriese de par 
en par.
El acto de españolismo realizado por nuestro 
antiguo amigo merece el parabién de sus con­




Entre la pléyade de malagueños que se hallan I corrales de la plaza, p^p. que pueda el
en la hermosa y floreciente república Argentina P«W>co apreciar su hentiosisAflia presentación y 
y no se olvidan un momento de su patria chica, 
figura nuestro antiguo amigo don Bartolomé 
Delgado y  Biedrna, residente en Rosario de
Hay expectación enasta novillada, por vera 
lós diestros Lavaito, Maldonado y Reyes, de
Don Federico E. Airtíushau, ha soítóTádó 
la jefatnra de minas de esta provinej. -̂  ̂ Perte­
nencias, sin número, para un^ -mina de hierro 
.con él nombre sita en el paraje
«El Robledo» '̂ei Término deParáuta.
los cuales tenemos inmejorables noticias.
La corrida ha dé ser muy animada. '
— La extraordínariá del 20:
El ganado de Moreno Santamaría, que ha de 
correrse en esta magnifica corrida, por noticias 
particulares que se recibieron ayer, se sabe ique 
es supériorisimo.
La empresa ha pedido el oportuno p^armisq 
para que esten los toros expuestos en los. corra­
les, cuatro días.
El diestro Paco Madrid, después de torear el 
13en Barcelona, el 15 en Guadalajará y  el 18 
en Jaén, regre sará a Málaga el 19 y  será obse­
quiado la noche de este día por sus muchisimosi 
partidarios, con un gran banquete,
Parece que el diestro'cort quien alternará Par­
co Madrid será Cocherito de Bilbao. - 
Buen papel
Lo encontraréis a precio módico, asi coiíW 
otros artículos concernientes ál ramo de papele­
ría,'en el nuevo establecimiento La Esperan-̂  
^a, Torrijos número 113.;
alquila




El vapor trasatlántico francés
Provence
saldrá de este puerto el i í de Noviembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con t|-̂ s- 
bprdQ3,oantfi», Montevideo y Buenos Aires.
del derecho de los contribuyentes? Segurainen- informes dirigirse á su consignatario, don
te contestaréis: no y mil veces no. Y  para for-r Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
mular esa protesta os invitamos a que acudáis íríentos, 26, Málaga, 
al actp ^él juicio de agravio donde podfeis pre­
sentar euamas reglaíjíaciones estiméis de justi-
Presidida por el señor Pérez de Guzmán, y 
rn’U la asistencia de los vocales que la integran, 
«p rfl'tinió ayer la Comisión provincial.
Qp el acta de la sesión anterior,
l a  Cm.'^tsión presta su conformidad a la soli- 
rttud de don Alfonso Casaus Arrases Rojas, 
oara aue se le ,rlevuelvan los oficios que apor­
tara de la Administración de Hacienda, en la 
Í S m a i i ó n  que sus cu ote  de
arbitrios de Fuente de Ptedra del 8*̂ ° f^tual.
Se nombran a los señoreé Lomas 
O rtega Muñoz para que asistan, en 
voca lls pl 39.° sorteo de láminas emitidas en
' ” 1 ?  d ^ " m i d ú d  el informe pa­
ra e f a p S o  i ' l  5 por 0,0 sobre la m ato sena- 
Jada al alcalde de LM a, por 
ficación que se le tien.”* rfclamada de os ingre 
sos habidos en-aquella *Bííí>jCipal desde el 
30 de Marzo último a la ^  expedi­
ción.
cía.
¡Álhaurinos: no olvidad la fecha memorable 
del 20 de Julio de 1908! 
i/Ugiml García.—Juan Serrano.
6  pa$(o 4e
En nuestro colega El Liberal áo Madrid, en­
contramos el siguiente artículo, que reproducir 
mps por creerlo de interés para Málaga.
«Hace más de doce años que el llamado paseo 
de Heredia era un extenso arenal.
Las cenagosas emanaciones de las charcas, 
sobre todo por la parte del Guadalmedina, p p -  
ducían fiebres infecciosas a cuantos por allí te­
nían la desgracia de habitar. Y  como nadie se 
cuidaba de aquello, los mencionados terrenos 
er^n también un depósito de inmundicias con-
Grandes Almacenes
. = D E  =
F. MUSO TORRUELLA
vertido por lá noche, y  merced a la obscuridad 
que alU reinaba, en el «rendez-vous» más es­
candaloso, semillero de inmoralidades y de ra­
terías,
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
lo§ últimos gustos etf panas terciopelos y velusillas 
glesés, lisiados, planchados y lisps para vestidos 
3e señoras. ’
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccipnádos de las mejoras casas de Páfís.
Boas y cuellos dé piel y plumaŝ  alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especlalid de este 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armurés, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que conpierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
í extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toqúilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido: como así 
mismo en artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela, pprp̂ é? Parisién forma recta,
Obras públicas municipales
Materiales adquiridos por el Ayuntamiento 
en el día de hoy.—Ningunos.
Salida de materiales.—Medio saco de cemen­
to romano a la Alameda principal, pedido por 
el oficial Eduardo Ramos.
Veinte pilastrones y una espuerta de cemen­
to romano al depósito de aguas del parque, por 
el oficial Pedro Cabello.
Málaga 10 Octubre 1912.—El guarda-alma-: 
cén, Valeriano de los R íos.
Novillaaas
E| gpliernador civjl ha concedido el oportuno' 
permiso para íqs novilladas que sé proyecta 
celebrar en la Colonia de San Pedro Alcántara 
los días 19 y 10.
• En ambas actuará, como único matador, el 
valiente diestro malagueño Joaquín Fuentes 
[̂ uinq. ' ' ‘ ■
Accidentes del trabajo
En el negociado de Reformas Spciales del 
Gobierno dvíl se recibieron ayer los partes dé 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes: ; „  , '  '  ■ -
José Beltrán Gárisía, Vicente Prados Herré- 
rro, Miguel Vega Fuentes, Francisco Baena 
Marín, Francisco Santiago Méndé?; José San­
tamaría Calonge, Pedro Ruiz Blanco, Rafael 
Viano Porras, Eduardo Arana Soler, Pedro 
Carmona Jiménez y Enrique Jerez Moreno.
Desgraciado accidente
El obrero del muelle, Manuel Ramos Fernán­
dez, tfabaj^ndo ayer a las órdenes del patrón
El piso segundo izquierda de la casa núnierQ 
26 de la calle Josefa Ugarte Barrientes.
1« hecbromina ‘‘Luque,,!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento cqmple 
toípara niños y  personas débiles.
Recomendada por los mejores m édicos.. . -
Sentencia
El juez de instrucción del distrito de Santo 
Domingo de esta capital ha fallado,en causé se­
guida por aquel juzgado a instancia de doña Jo­
sefa Solis inehausti, sobre pago de cantidades, 
disponiendo le sea abonada a esta señora Iq 
cantidad de 31.947 pesetas, por la otra parte 
litigante.
Excursión escolar
Los alumnos de la Academia de Instrucción 
de la Juventud Republicana hicieron su primera 
excursión escolar, proponiéndose el señor direc­
tor de la expresada Academia don Salvador 
Moreno de Hayas, en excursiones sucesivas, vi­
sitar fábricas, talleres, minas, granjas agrícolas 
y  todos aquellos sitios de los cuales puedan sa­
car alguna enseñanza sus alumnos.
La labor emprendida por djeho Centro de en­
señanza pone muy alto el nembre de la socien 
|dad que lo sostienen.
Reyerta
Por si es,o no es, o deja de ser, pasaron alas 
manos Francisco Díaz Sánchez (a)Patilla,y José 
Ramírez Arias, propinándose mútuámenté'una 
canlídáií'de,;cdScó^ bástante regula*':, Ip que 
origihói una éscandaieta íenóménal. ■
El hécho ocurría en el Pasaje de Alvarez, 
acertando á pasar por este sitio él cabo de cor­
netas del regimiento de Extremadura, Anteij.io 
Olivares, quien puso paz entre ambos conten- 
dientes,llevándolos detenido a la prevención de 
la Adgana,
I^seúuclalo
A pesar de la edad algo respetable de Aoton
la Provirida
Matr^jculas
En las secretarías municipales de Pizarra, 
Tolóx y Benalauría, hállanse ex;püés,las las ma­
trículas de industrial formadas para el áúo de 
1913.
Padi*ón
En la secretaría municipal de Benalauría se 
encuentra de manifiesto el padrón de cédulas 
personales formado para el año de 1913. '
Purificados d« la Sangro Poldoi
Cura las erupciones de la piel s«^an herpétí-
cas, escrofulosas o sifilíticas,' úlcei|as 
de las piernas, afecciones crónicas del 
go  y  otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y  droguerías, 




En la fábrica de canias de la,calle de Compañía 
número 7, se ha inístalado un gran tdepósito de col­
chones dé lana, borras y ñjiraguano.
Precios baratísimos; por ocho pesiejas se adquie­
re un colchón perfectamente hecho’y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de ináagar.antías,,pQr su.-solidez y perfección, 
refractarias á los insectos íior el préparado de sus 
barnices.
Visiten este depóalty, antes de comprar en otra 
ca ^  y hagan compara'Hones en precio y calidad. -
No vendo á plazo- ĵ por consiguiente todo es nue­
vo; ecenomía 25 p^or 100.
Página tercera
P O P U L A R Sábado 12 de Octubre de 1912
RAFAEL-
UN DADO EN 1 85  6)
Este local levantado de planta
el fin a que se destina, reúne condiciones inme3orauie» uc oamunuau c  según certificado del seño**. Delegado de Medicina.
Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio y  demás clases provistas del material necesario para facilitar las
el Excmo. señor Rector de Granada. El Establecimiento puede verse desde las once de la mañana a las seis de la tarde. Se admiten internos, med 
pensionistas, permanentes y externos.-D irector J>on  E m i l i o  G u t ié r r e z  O r t iz ,  Licenciado en Filosofía y Letras y Maestro Superior. ^
Pídanse reglamentos a esta Contaduría ---------------- Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números 20 ai 24.
it^ y  2 ^  Énseñáñza, Comercio y Carreras Especiales. Colegiado al Instituto y  Escuela Superior de Comercio 
el fi   e se esti , re e co icio es i ejor bles de s lubrid d e higiene
Curada!
Carta de la Srta. Gertrudis M artin,. 
de Barcelona, Aribau, 158, 3° 2̂ ,.
« L e  escribo estas líneas para 
cum plim entarle á propósito de 
sus PíídOrás P ink, que me han sen­
tado perfectam ente. No me sentía 
yo  bien, desde hacía m u cho tiem ­
po : estaba siem pre fatigada. A ve-  ̂
ces m écosfabátraba jo  sostenerme 
de pie. Estaba pálida y tenía m uy 
m al sem blante. Padecía- m uchd 
de violentos dolores de cabeza, que 
«solían durarm e días enteros . Teníá 
tambícP dolores punzantes y  me 
encontraba dolorida  em todo el 
cuerpo com o si me hubieran dado 
golpes. ■
Sin éxito nin guno había toiuauQ 
ya  rem edios y  fortificantes diver­
sos y  no sabía qué sería d e  mi 
cuando, p or  ú ltim o, me aconseja-i 
ron  que tom ara las P íldoras P ink,
Estas píldoras excelentes m e han 
d ado fuerzas y  me han curado m uy 
rápidam ente ».
Píldoras Pink
el más poderoso reBORorador da 
la saBflre y tónica do los neryl^
Las Píldoras P ink se hallan de 
venta en todas las farm acias al 
precio de 4 pesetas la caja, 21 pe-




j 11 Octubre 1912.
I De París
i Dicen de Sofía que en. Macedpnia se han 
¡levantado numerosas bandas de búlgaros que 
Icapitanean oficiales del ejército, las cuales en­
traron en campaña inutilizando vanos puentes.
Corre el rumor de quê  los montenegrmos 
ocuparon Esculari y la posición turca 
chet, rindiéndose el comandante y los oficiales 
de la guarnición.
Además se apoderaron de cuatro cañones.
' Esta victoria ha causado gran entusiasmo en
^ s ”e1m ^Jidenado que estén preparados para 
marchar a las aguas greco-turcas los cruceros 
acorazados León Gámbetta, Víctor Hugo y 
Jales Ferry, llevando la misión de proteger los
intereses franceses. . - «o-,
—Dice Le 7e/i?psque la conclusión de la paz 
itaio-turca ha sufrido retraso’ por las vacilacio­
nes de Turquía. ' -
i Italia sólo esperará hasta el sábado, y si en- 
Itonctís no se ultímala paz, procederá en cons^ 
icuencia., *
i De iFrovinoias
\ ' '[ fm c t u b r e  1912.
De Barcelona
Pof efeíito de supuestas preferencias en 
fa vo r de Ios\"squirols, éntrelos ferroviarios de 
a estación deí l^^ediodía se nota algún revuelo. 
El g i K d o r  llamó al director ingeniero, 
,^ñor?:afdenal, encareciéndole la conveniencia
y el g e
! O é íse  que w S Íé?"éxp fesa fS  f '
: su deseo da dejar el mando de Cataluña, 
i Se prcípone regresar el miércoles.
De Madrid
11 Octubre 1912.;
Idem caballero de la misma orden, al senCr 
Sánchez Maté. , ,
Jubilando al ayudante mayor de Obras pu­
blicas, don Fermín Méndez Stuarle.
Idem al inspector general de minas, dort An­
tonio Eleizegui Stúasle.
Desestimando un recurso interpuesto contra 
el gobernador de Zaragoza.
Autorizando al ministro de Fomento para 
presentar en cortes un proyecto de ley sobre el 
Código minero.
Despedida
El ministro de Fomento’ , nos anunció ha 
ber despedido a: los misiones americanas que 
marcharon de excursión a Toledo, asegurándo­
le todos los representantes que van muy com 
placidós de las atenciones que reciben.^
La huelga de Almería
Respecto a la huelga de Almería nos dice el 
ministro que está dando las boqueadas.
Veremos—añadió“~como se bustm salida a ja 
solución del asunto referente al despido de per­
sonal.
La Baceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Cojn cediendo grandes cruces de beneficencia 
a don Rodolfo Castillo, doña Purificación Fer­
nández de Canales y  general de brigada don 
Fernando Almarza, por actos humanitarios.
* T?paI''*” <’ nto correspondiente a los> destaca- 
m e r is  dé'penales, I» “ braa
públicas.
Agasajos
Toman parte en la excursión a Toledo con 
que se obsequia a las misiones americanas, Ca-, 
naléjas y  su señora. García Prieto y_ su nijo. 
Barroso y su esposa, el Director de Obras pu- 
blicas, el subsecretario de Instrucción, las m i-. 
sionesde Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, 
Cuba, Bolivia, Colombia y varios periodistas 
Figueroa Alcorta no ha podido venir por que 
su señora se halla enferma con fiebre.
El almuerzo que hoy debía celebrarse en la 
legación Argentina, se aplaza para mañana; y 
por la tarde se realizará la excursión a Aran-
También iba en el tren el general Martin 
Árru6 ■
Canalejas y los ministros ocuparon un de­
de se les servirá el almuerzo. _
Al acabar, visitarán también la iglesia de 
Santa María, la Casa del Greco, el Tránsito y 
la Fábrica de armas, regresando a Madrid.
Los expedicionarios, que son muy atendidos, 
muéstranse grandemente satisfechos.




Se ágravá la situación. ;  . , ^■ . ,
Los panaderos se han declarado én huelga,




Hov publica Diario Universal otro artículo 
de’ Canalejas,señalando las ocasiones en que los 
liberales abogaron por la expansión de la vid^ 
local, desde las Cortes de Cádiz hasta la, revo­
lución de Septiembre, y .después en diversos 
discursos de la corona.
Vuelve a celebrar la supresión ael impuesto 
de consumos, a pesar de la oposición que se le 
hace y menciona los proyectos que el actual u o - 
biérnaha presentado. :
Las negociaciones
Persona bien enterada de las negociaciones 
nos dice que el retraso en terminarlas obedece 
al deseo de Francia de producirnos difmultades 
Ahora nos pide la cesión dé ün paso por M^' 
luya, a lo que es imposible acceder porque n(?s
periudícaría-extraordinariamente.
En realidad, ya a la altura que estábamos re  ̂
sultá üicomprensible esa actitud de Francia, a 
no ser por el propósito dé molestarnos.
Cuba y España
Durante la excursión a Toledo, un redactor 
de esta Agencia habló con el presidente del se­
nado cubano, don Gonzalo Pérez, (juien le dijo 
que esta primera visita oficial de una misión 
cubana a España, desde el establecimiento de 
lá república, le ha causado satisfacción inmensa 
por él cariño y  atención con que los recibiera el 
elemento oficial y  demás clases sociales.
Nos encontramos aquí—añade— como en 
nuestra propia casa, pues somos españoles de 
corazón, toda vez que España fué nuestra ma­
dre, y pensamos y sentimos lo mismo que ella.
Sin avenencia
Esta tarde conferenció el delegado del Comí 
té central de la Federación con el del Comité 
de huelguistas de Almería, sin que llegaran a 
una solución.satisfactoria.
Pablo Iglesias
Hoy por la tarde estuvo Pablo Ig lesip  
Óongfeso, y  preguntado s’i interpelará al Go- 
w S  con .motivo de la huelga ferroviaria, 
manifestó qpe aun no había nada convenido, 
oero estim iu  que nP de ana de tratarse al 
S t o  bienal discutir los proyectos corres 
pondiento o ya mediante una interpelación.
pánico bursátil
Dice que el lunes a primera hora, en ambas 
cámaras, los presidentes pronunciarán discursos 
necrológicos por la infanta Maria Teresa.
; Estábamos én la duda de si sé levantaría la 
sesión en señal de duelo, pero consultados los 
antecedentes resulta que no se hace_ así más 
que en el caso de ocurrir el fallecimiento es­
tando en funciones el parlamento.
B o l s a  d e  M a d r i d
Perpéttio 4 por 100 interior....
5 por 100 amortizable..............
Amortizable al 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 











Español dé Créditó¡000,00 000,(X)
»
» de la C.^’ A.^ Tabacos....




París á la vista.................





















B R A M A D A
PRIMERAS M ATERIAS PARA A B O N O S .-
FORM ULAS ESPECIALES PARA T O D A  CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Acaba de celebrarse en el Ayuntamiento la 
recepción de la Reina de los Mercados.
D e  B e r l i n
Telegrafían de Budapest que el presidente, 
del Consejo comunicó oficialmente a las lega­
ciones extranjeras que Bulgaria declaró la gufr 
rra a Turquía, ■
V 12 Octubre 1912.
De París
DiCén de Viena que los montenegrihos fueron 
derrotados en el combate de Detch^ptch, I.
Otros despachos añaden que al reprochar el 
rey de Montenegro al general Bétzervich, la 
táctica empleada, éste, pon toda contestación, 
sacó un revólver a presencia del monarca y  se 
mató. ‘ ^ •
—Dicen dé Viena que reíriá él desorden en
las filas montenegrinas,por carecer de municio­
nes. , , >
Otros despachos afirman lo contrario.
De Sofía
Se ha celebrado Consejo de ministros, níani 
testando el presidente que hasta ahora no había 
solución
lúa. Alegría
RESTAURANT t  TIENDA DE VINOS
— de —
 ̂ CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista.
" Especialidad én vinos de los Moriles
18, MaB̂ ín Gáii«cíár
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.l
Sé hah' tocibido yaf frescas M enas, en el 
depósito "de D iego Martín Rodríguez, caito 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento dé Comestibles.
Catecismo de los maquinistas
. y fogonénoa
5 . ' édicíóñ
r M u y  útil para manejar toda clase de mágttiiia
de vapor, economizando combustible y^^evitanao 
explosiones, publicado por la Asociación de in
eontítluarán los preparativos V se- gesteros dé Lie^^^
guírán las negociaciones a fin de Hegar a un ReSín.




Diario de la Buerra
Ei Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publica una disposición creando la sección 
de explosivos en los ocho regimientos de in­
fantería que forman parte de la primera y cuar̂ - 
ta divisiones orgánicas, y  en los batallones d e . 
la primera/brigada de cazadores, cuyas seccio-i 
nes ^e compphdrán de un oficial, un sargento, 
dos cabos y diez y  seis soldados, dotándolas de 
144 petardos, 96 detonadores, 10 petardos si­
mulados y 2 detonadores simulados,De Provincias
Ig Octubre 1912.
I De Cuevas de Vera
I Una horrorosa tormenta ha destruido casi la 
totalidad de los fincas rústicas.
Los habitantes de la barriada y. muchos cam­
pesinos se trasladan aquí epmasa, impetrandp 
socorros pata na perecer de hamúre, r
La totpíehta portó pn varios sitio? la carrete’
El pánico tursíü !
cutió aquí, aunque en c-na-Fti París bajó tres enteros el exterior co,- ..
Borefneo e u lrv io , tren el turco, dicn los ah-
cantes once los «o^^es, cuatro Rio de la Ptota.
Se comprende que balen va oresfie  ̂
provincias balkánicas y de Turquía, pero en .
cuantoa los españoles, no se cojKibe^^^ ^^ p^_ „  ̂
Se atribuve el descenso, a 
fís corno en Londres se han hecho grandes en
‘̂^^áSde^ofcoráienzos de la guerra rusa-nipó’ 
na, no se recuerda otropánico igual.
Los ingertieros
Hoy se reunieron los alumnos ingenieros 
acoritondo reanudar las clases el lunes próximo 
por 52 votos contra 35.
Toros
H o v  sé  corrieron toros de Benjumea, a(:tuan
J' T T » t r  cnSá̂ acaliAtiTá
dos-coh estos puej^los y  con Iq eé.ta.ciúíl d^Hé 
rroparril . ^
Támbiép q^edó destrüidá la linea que egndu- 
ce énérgíá páfa la luz'eléctrica, hallándose la 
población a oscuras.
Asimismo sufrió desperfectos la tubería de 
aguas potables.
El Ayuntamienio, careciendo de recursos, 
pide au3$ilios al. Qoblerno,
De Cádiz
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2‘50 pesetas ejemplar.
" I n f o r m a c i ó n  m i l i t a r
Pluma y  Espada
Se anuncia una vacante de primer teniente 
de infantería en el Colegio de Huérfanos de la
guerra.  ̂ ,
—El coronel de ingenieros don Félix Giral- 
dez Campo que procedente de Melilla se halla­
ba en esta plaza en situación de excedente, ha 
sido destinado el tercer regimiento mixto de 
ingenieros de guarnición en Sevilla.
—Le ha sido concedido un mes de licencia 
por enfermo para esta capital, Cádiz y  Alhama 
(Granada) el 2.° teniente del 7 .° Mixto monta­
do de'ArfiUefía don Franciscó Rodríguez Ro 
driguea,
—En el primer reconocimiento del presente 
mes celebrado en el Hospiral militar de esta 
plaza, han sido propuestos para uso de licencia 
por enfermos el soldado del regimiento de Ex 
tremadura Jorge Muñoz Pugnaire, el de Bor 
bón José Arias Codes, el guardia civil de la co 
mandancia de esta provincia Alejandro ChamO’ 
rro Vargas, el soldado de infantería de marina 
Ildefonso Ortega Imods, y el fogonero del cañO’ 
^Irém áaara. Juan Posinal Q^r»es. ^
—Ha llegado q egía plaza procedente de la j 
de Melilla én uso de permiso el 2_,® teniento ael 
regimienío Borbón don Antonio C " galdón.
Hemos demostrado hnata la evidencia’ (jue 
qüe debidamente administrado cúra la «Sífilis 
y las enfermedades^de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos dé su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de ios casos».
REPRESENTANTE
MaiLuel F ern án  H am lrea  
Especerías, 93 y 95.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y  América.
Fxportaeián á todo el mundo 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora* 
torio.— Orense.
Koticias d« la  aockt
O R  O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas . . . ■ í . . 105*50
Alfonsinas, 1 . . . . 105*35
Isabellnaa . • , . . , 106*00
Francos. , 1 1 . . . . 105*35
Libras , . • • . . . . 26*40
Mareos. . 1 1 . . . . 130*25
Liras . . 1 1 . , . . 104*00
Reís, . . 1 1 . . . . 5*10
Dollars. . • • . . . . 5*35
ifleroado de pasaq
«  lu. u:, ______ , La SBgunda sesión del Congreso periodístico
H n K s o S  v cente Pastor, y d¿ sobres liente la presidió el redactor de El País señor Escq-
Auitsento
presupuesto un ^umento de j par amen preguntaron al presidente si
.loe+ínr, ni nrrsonal de las hpy reunión ministerial, respon-a su5^!oW)^pesetas con desti o al perso al e las 
escuelas primarias.
C i r c u l á i *
‘ El 'ministro de Instrucción ha dirigido luia 
i circular a los rectores áe 
1 doles estén en sus pu.éstos con motivo del prin
. cipio de enrso.
C o ^ n i s l á n
"U na comisión dé altanos de i n g e n ^  
dustriales visitó a Alba p;:ira hablarle de la cues 
tión del ingreso en la escu'éla.
El ministro creyó que ibean a notificarle la
entrada en clase.
alendo ”a p :  '¿ 'b  e »  « "
a la americana. a • ineCanalejas estuvo muy obsequioso con las 
se^ras, a las que entregó artísticas' bombone­
ras.
Figuraban éntrelos excursionistas, las seño­
ras de los ministros de Paraguay y Boíl vía; 
S p o L  del delegado de Cuba, la señorita Au-
'^^El tofe^del Gobierno recorrió el tren, desaha- 
rióiidose en atenciones a los invitados.
. Llegamos a jqésíación  a las once de la ma
compañía del
^ ’ u% ntrada, media, a causa del tiempo Inse-
^^Paátor hizo al primero, que respondía por 
Finito, muy buenos quites. El animal tomó (:ua- 
f r o T r a s  por. dP  ̂ eqidas. Moreno de Vdencia y 
Doble colocaron dos buenos pare?, repitiendo el 
primero. Pastor muletea valiente y atiza una 
esfocadq hasta el puño. (Ovación.)
Chivito, segundo de la seris» qcepta cinco 
caricias a cambio de tres tumbos e igual núme 
ro de defunciones. Pastor cumple en quites 
A i-aii,';*'' V Veguita dejan el pabellón bien pues­
to Pastor trastea GOn guapeza y tranquilidad, 
I c a b S  de media buena y  un descabello.
^'p\“stor” ¿ lu d a  a Rebome con varias vefóni- 
cas de marca Los varilargueros mojan cuatro 
veces rodando en dos ocasiones. Vito y Sordo
p S S n  decoro. Pastor a r r o j a d ^
aguanta diversas tarascadas, y  aprovecnanao
cúloca una tenúidflf . .Renesao se deja tentar cinco veces, pcasio- 
nando dos revolcones. Doble y Moreno cum- 
olen. Pastor hace una faena deslucida y arrea 
una superior, que se ovaciona,pidiendo algunos
h^cácharrero se le hace una lidia infernal: 
Cinco varas,una caída y una baja en las cuadras 
constituyen é l tercio. Veguito y Araujito colo- 
S n  buems pares. Pastor frastea con arte y se­
ñala un pinchazo. Reanuda el muleteo y es des- 
armadb, ■ oyendo un aviso. De mediq estocada y 
una delantera se deshace de su enemigo. 
Medialuna.,̂ Q îtexo de la tarde, es lanceado
dé esté (CpngresQ saldrá ía Asociación déla 
Prensa de toda España.
El doftiingo verilicaráse la .clausura.
De San Sebastián
En el teatro circo lucharon anoche Ochoa 
el canadiense Yen Roeber. /  , " ,
Durante el primer encuentro faltarou a las 
leyes de la lucha, cruzándose numerosas bofe­
tadas, por lo que el jurado suspendió el corába­
te, pero los íuchadores, desosiendo la orden, 
continuaron golpeándole.
A  uno de los jurados le alcanzó una bofeta­
da. cayendo a algunos metros de distancia
En el segundo encuentro lucharon con más 
corrección, durando 52 minnjos.
Suspendióse la lucha, por empate, y  enton­
ces ambos vinieron a las manos, precisando pa­
ra separarlos la intervención dél teniente de 
seguridad y otros luchadores,




Socitdail h t n n a ic a
Hé aquí el programa del concierto que dard 
esta noche en la Sociedad Pilarmónica el niño 
Guillermo Cases, (pianista.)
Primera parte 
Sonata en . . . .
Pastoral en ré menor . ;
Sonata en 5o/. *; . ; . ,
Giga en r e . . . . . .
Etude de concert núm. 3.
Gran pastoral variéé:' . .
Segunda parte 
Sonata Patética . , *
(a) Grave,




2me. Arabesco . : , . Debussy* 
Gazouillimentduprintemps Sinding. 
Piieusse . . . .  , . Mendelsshon.





























R eviso. . , . . I 1I‘25
Medio reviso . . . . 8
Aseado. , . . . • 6 ‘50
Corriente , . . • • 5
ESCOMBRO
Fino . I I  f • I 5
Basto . 1  I . I I 4 ‘50
Recaudación del
arbitrio de carnes
11 de Septiembre de 1912,
Pesetas.
Lo“ralum M sT aunque dispuestos a «Jtrar
nada podían anticiparle, pues deben tomar ^  bandera y  múSJea. , w
V . y También acudieron las autoridades civúes yacuerdos en Ía reunión de esta tarde ^
En vista de ello el ministro les dijo que nada 
podía pactar, por qüe es preciso, primero, que 
entren en clase, y después hablaremos..
Firnia
ñor Pastor. Aguanta la res cinco picaduras, me 
iin tumbo y dos óvitos. Los chicos de los
ladas, y  deja media que-basta.
P l a n  p a r l a m e n t á r í o
Preguntado Canalejas sobre el plan parla- 
m o S i o  dijo que ayer había cambiado impre-
podía decir que
desde el primer día se comenzará la discusión 
d?|ós prraupuesti», dedicándole sfi|s to r j? , y 
S . Í  n i*  no oran siffldentes se ¡tk  a las
Dipu-militares, comisiones del Ayuntamiento 
tación, cabildo catedral, etc.
T a música batió, marcha real.
Lot”  wedicionarios se trasladaron en coches 
+ c íjirázar en cuyo patio aparecía for- 
Han sido firmadas las siguientes disposiciQ- iy ^ u to s
el
_ ________
.d^Nomibrando comendador la catedral, y
dSLsTiérito agrícola, q don Angel á 6aUií«a» de los Reyes, don-
Delgado* I
8i gé ytofa 9^® stfficiéntes
^^Desde luego se votará definitivamente 
orovecto de mancomunidades. ^
Pretenden los republicanos—añadió—volver 
a tratar la cuestión de la Ley de jurisdiccio­
nes, fundados en que tengo contraido un com­
promiso en ei parlamento, p e p ...  (el presiden­
te hizo un gesto cómo dando a entender que 
hay otras CQs.qs más urgentes a tratar).
Telegramas de Atenas dicen que el Gobier 
no griego seguirá el ejemplo del de Monfene- 
y  declarará la g u e r r a . .
' Muchas señoras, presidida por la reina Ol­
ga han decidido recoger en un Asilo especial 
a los h ijosée los reservistas pobres,
-..-Comunican de Bulgaria que se han adopta­
do severas medidas para que los musulmanes 
residentes en Bulgaria.no sean molestados.
—El pánico observado en la Bolsa - obedeció 
a las noticias que se reciben sobre el conflicto 
de los RalUaiíei,
Ñaéie duda que la conducta de Montenegro 
será secundada por Bulgaria y Servia.
Las Bolsas de las demás  ̂ capitales europeas 
contribuyen a mantener la inquietud..
Preguntada una personalidad búlgafS si Creía 
inminetito ln gUerra, contestó que ja  juzgaba 
inevitable, Dor ser necesaria y exigirlo la ciyi- 
íjzacjón, paVa dar satisfacción a la población 
cristiana dé Turquía’.
perp creo que la guerra será corta, añedió.
D e  Z a r a g o z a
Han comenzado las fiestas con gran anima­
ción.
Garnier y Tixier realizaron hermosos vuelos.
Se le ha dispensado un entusiasta recibi­
miento al maestro Bretón, que viene a dirigir 
los conciertos,
Ayer falleció en esta Capital el digno y pun­
donoroso caballero don Ricardo Bresca Nava-
rro. . ^
Estaba el serjor Bresca emparentado con gran 
número de personas de lo más distinguido de la 
sociedad malagueña, siendo conocidísimo en 
esta capital.
Por este motivo y por sus muchos mereci­
mientos a que se había hecho acreedor por sus 
inmejorables cualidades de bondad y caballero­
sidad, su muerte ha de ser sentidísima para 
aquellos que en vida se honraron con su amis­
tad.
Para nosotros, pues, en esta casa le quería­
mos de todo corazón, ha sido un verdadero sen­
timiento el que hemos experimentado al saber 
su muerte.
Reciba su viuda, hijos y  demás parientes, 
nuestro más sentido pésame,
El sepelio del cadáver tendrá lugar hoy, en 
el Cenieníerlo de; San Miguel, a las, cuatro y 
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H i jo s  d©* P e d r o  V a lla .—M á la g a
Escritorio: Alameda, Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país, «




Precio en bodega, fresco, a 13‘00 pesetas 
los 11 ll2 kilos.
El aniwepsapio de Toi*Hjos
En el año actual la manifestación cívica para 
honrar la memoria de Torrijos el día 11 de Di" 
ciembre próximo se celebrará con gran solemni­
dad, concurriendo, como en el anterior, el 
Ayuntamiento bajo mazas, y demás autorida 
des,
También se abriga el propósito de invitar a 
los niños y  profesores de las escuelas naciona­
les para que asistan con sus banderas.
La Junta de Casas baratas 
Se espera que en breve quede constituida la 
Junta local de fomento y mejora de habitaciones 
baratas, cuya creación fué autorizada en Mála­
ga por reciente real decreto,
^Industrial, y O, (ení?;ada por'el ca
Una Gonjisión déla  Escuela;Superior da l^ a n i f ie S  
mercio, presidida por su director, nuestro que- * «^anitiesto en dicho
J ̂  __5-̂  ̂ T~\ ̂  7 M >>. R/i* < M ̂  ry
local
rido amigo, don Domingo Mérida Martínp,| 
visitó ayer tarde al presidente de l_a Diputación 
provincial, señor Chinchilla, para interesarle el 
apoyo de dicha córporarión éñ las gestiones 
para conseguir que en dicho establecimiento 
docente se cursen los mismos estudios de am­
pliación que en las Escuelas de Madrid y Bar-
<'.ins están de 
el expresado
celona.
L ffls  f e j» S "o iy i^ B 'io s  .
En la sesión celebrada anoche por los ferro­
viarios Iocales,al tratar de la huelga de los _cora- 
pañeros del Sur de España, acordaron dirigir 
al señor Canalejas el siguiente telefonema.
Madrid. Presidente Consejo Ministros.
Ferroviarios Sección Málaga deseosos de 
que no se entorpezca obra leglislativa Gobier-
, cisco Cuevas Barranqnei o.  ̂ ...
Jii?.gado de la Merced 
i Nacimientos: María'Hurtado MaSf Dolores Gu­
tiérrez Rodríguez y Andrés Cabrera Martínez.
’i Defunciones: Ninguna.
¡gi;íwaB9Bag«lBMgaE»agSE8agaBga3B
Í ^ S os ĉS m S Í  í t  M - K i S n S % ^ ^ £ S ? ^ i n t e r p o n g a  jcoroneles de Hjgeníl^ps üon uuniermio^a^^^^ admita
©eiR% ®nt@s*Í9A
Recaudación obtenida en el día 11 de Octubre 
por los conceptos siguientes: : n 
Por inhumaciones, 223*00. ■
Por permanénciás, 71‘50. , -
Por in?oripción4e hermandades; 000.
Por exhumaciones, 00*00. ' ;
R e^4ro de nichos QO'OCi,
TÓi l̂ pesetas 294*5Qi ' .
jtííe? D octor M ORALES.---M atea féglsíraáa | 
I ' Nada más inofensivo ni más activo para los do-" 
I lores de cabeza, jaquecas, vahídos, ep iloga y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia eií general; se Carah infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39 ,'Madrid. En 
Májagq, farmacia de A. Prolongo. . : ■ ;
personal en huelga, conservando esquiro- 
Mcüidga, para el mando de los regimientos j les si lo creé necesario v manteniendo traslado 
ferrocarriles y  tercero tnix^o,
F © P  i i p e l g i i a s t a s  p p * © s© s  | s| Vuecencia así lo consigue no dude merece- 
Anoche celebraron sesión los- aserradores | rá nuestro reconocimieiiíb y gratitud de nume- 
mecánicos, y  en ella dió cuettía el abogado se-¿ rosah familias*—Presidente, Abolafio. 
ñor Cruz Lozano dé las gestiones realizadas 
en Madrid, cerca de los poderes públicos, para
lograr la libertad provisional de los compañe­
ros detenidos en el transcurso de la huelga sos­
tenida últimamente. -- I
Con la facilidad de palabra peculiar en "esta | 
joven jurisconsulto, narró los trabajos por éU 
realizados y puso de relieve, haciendo una sin-1 
cera salvedad de ideas políticás, la labor reaíi- | 
zada por el diputado a Cortes por Archidona, | 
don Luis Armiñán, a quien, según él señor’ 
Cruz Lozano, debían los obreros su próxima 
libertad.
Estos acardaron una vez conseguidos sus de­
seos, testimoniar su agradecimiento-ál señor 
Armínán y a cuantos hap laborado en su favor.
El acto terminó con ' un vfva al señor Cruz 
Lozano, que füé calurosa y , éxpontáneamente 
contestado por todos los asistentes» ,̂
© p e s f ia o  ú é  c e ia t ^ s t i i i i i© s
TermmáüóVl reparto dé cuotas para el ejer­
cicio del año l9 r3  del gremio de comestibles, 
los .Síndicos y cíásiíicadorés del^miáffio, citan a 
esos' industriales para la celebración del juicio
Notas.'litiíes
f  é L l T O l í f  i C l A L ,  , ,
' El de ayéi^'iiMCá lcrí^gtfiente: . ,
Nombramiento de agente-ejecutivo de los Pósi­
tos de Benarnocarra.- Benamargosa y Vélez-Mála- 
gá, a favorede don Rafael ;Qói)iez Sánchez.
—Edictos'en los alcaldes" dq-Álmargén, Cblme- 
¡ar, Jimera de L^bar,^Cáttamáy Ci:ey'a>' del Bece
iToí haciendo présentec[úe se hallan de manifiesto 
' ■ ' el ’padten dé
de agravios el día 17 del corriente a las 8 de la
Aa. La Unión In-noche en el salón de sesiones de 
dtisírial, Comedias 7 y  9 (entrada por el cafe), 
haciendo constar que las listas están de :manl-; 
íie&to en dicho local hasta el expresada día.  ̂
^ e « e is i io  d e  O S t r a m a p i n o s  .
Terminado el reparto, de cuotas para el ejer­
c id o  del año 1913, del gremio de Ultramarinos, 
Jos Síndicos y  Clasificadores del mismo, citan 
a esos industriales para la celebración dél jui­
cio de agravios él día 18 deí corriente a lásTS 
de la noche en el salón de sesiones de lá Ühión
en sus respectivos ayuntamientos, 
cédúfás personales, para 1913.
: —Idem del alcalde^e Parauta manifestando que 
Se encuentran expuestas ál público las pnentas mu- 
íiicipales.del ejercicio de 1910.. 
í —Idém del alcalde dé Alfarflate, haciendo públi­
co que se halla de mandiesto eu aquel ayuntamien­
to la matrícula industrial para el; próximo año de
1913. ' : .................  ■ ’ ■
—Providehdá del juez déinstrucdón del distrito 
de Campillos sobre solicitud de inscripción.de do­
minio de tres suertes de tierra en' éL partido de 
Cruces de Relogilla, a favo^ de don Antonio Duar- 
te Barbena.
—Idem del mismo juez sobre inscripción de do­
minio de otra suerte de tierra én el témino de Al-
niargen, a favor de don Miguel Rojas I\áor¡enq.
-  Jazgádo de IdÁüimeda 
Nacimientos: Antonio García 8ápchez. ;  
Defunciones: Antonio,pí^z Villegas.
Juzgado de
Nacimientos: Juan GarGía Maj-tín,
Defunciones: Mánuel ¿ahibraiiá T oscanq y Fraq-
É l e t e d l e p e
Estado démostrativo de lasi-eses sacrificadas 
el, día IQ de Octubre, su peso-en canal-y de­
recho dé adeudo por todos conceptos: 
í22 vácunai V 4 pe^t 3.451*000 kiló-
.gratnps, 345*10 pesetas. . V  '
60 lanar y cabrío, peso 618*250 kilógramos, pe­
setas 24*73.
26 .cerdos, peso 2.154*500 kilógramos, pesetas
215*45. . . ........ '■ ' r
26 pieles, 6 ‘50 pesetas’. ” ' t ; 1; :
Total peso: 6.223*750 kilógramos;.
Total de adeudo: '591,78.
, ¡ S e g e m o s  á  ¡e s '- 'W é á lW H p t Q r e s  
d e .' ' f u e r a . d e  -. " e f o s e r -
n^esa f a i t a s . e e  e t .  r i e e i b o  d .e  m u e s ­
t r o  e a v i a r
a  " 'la ^ iá d i^ p ls d s p a e ié ñ  d é
E L
t r > a s 'i e l t i r l a  'áí
d o é  p r l n o S p a i :  d e  c ú r r e o s  d e  Sa 
. p r o v i n c i a .
em U JA N O
Alamos 39
Acabá.de recibir Un nuevo anestésico para sgca't 
la^muelás sip dolor ebn un éxito aümirablé  ̂ , 
Se construyen dérítadúrás de pribié’ráclasé,'pa­
ya la perféGíá masticación y pronunciación,; á pre­
cios convencionales, v, V  í Vi
Se empasta y orifica por el más modérno sis» 
h; .na. ' ’ ' ■
'í'odas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos," v
Se hace la extracción de ipuelas.y rajees sin dq̂  
lor, por ̂ es pesetas. * 1 .  ' "' 1
Matá rienuo Driéntal dq Blapco, para ,"̂ 1 
dolor de muelas en 'cinco minutos, 2peséiás -caia.
Se arreglan todas Ips dentaduras insepvibles he­
chas por otros dentistás. i ; ; ;  1' V í  „
P a^  á dotnicilio, .
‘ 1 39 -  MALAGA 3 9 -
refrescaiii:e i; neeo 
.véoiioce, Pítcds tO' 
•íicarse íí)do el s:Sí>.;
-Delicxoiío -fc-díu- 
íbffWbí’:- '.n ;i 
C-í'Ví; ■
V ó  é'í ,axe¡3t5'íu:-í.
■ 'S ©  - v e n d e n  - v "■
yariqh mitebles, un ptanó y  ttiedií) juego- de
sala.
' Ttiiiidad: Gmnd 25, pisó  ̂1 derechah 
Horas de 3 a 5 déla  tarde. ■ : '
Eátamagnífifca’Iínea dé vapores reéibeinercan-
cíaslde todas, claáesj á.-flete- corrido, y  cottvcpnoci-
IrlOtpiento directo desde eáte pueyto d todoblóslde su 
' ineiT“’------*it rárió en el Mediíerráhéb,' Mar Hegroj ¿ánzí- 
bqr, h(|iadagascar, Indo-.China, Japón, Australia y 
Nüevá-Zelandia,' éft cómbmiatiáñ con ilps la 
C D i^A Ñ iÁ  DE NAVEGACION MIXTA qué hh- 
ce sus salidas regulares de Málaga cada14 díás'b 
sean los m1éfcóles4e badaídbáisemanasi sh .r ■' 
Para informes y más, 4étalles-pueden dirigirse á 
SU- representante en.Máfágá, don Pedro Gómez 
íri(CJhaix, JóséfáUfarte Bat iéntoSi númerO(. ;̂v
dos mostrádóres; unaestanteVai iiuéaa .de dpminó, 
iin semillero y una pareja de.; perros, dq.- cgaâ l;, pá-
chones. • * - -.....
: Para informes calle Callejpnes;4casa .g|quína a 
la de Montalván). , ,
- fcV'ála v e n t a d o  
1857 ' t>ói‘ 1 0
es íxlS'Zí-- 
titíifMe per sor éi 
ú n ic o  preparado 
ivaro entre ios do
■■..Exigir e a  lo s
al i ioya b?;?
■» ; ■ ■ f-d:-'-'-
PisíilíHv 4a
( m i sj í s y  (le tB  > . » » »  I
Preciofijo verdadi50 por 100 de ecocomíá. V TEATRO VITAL-AZA.—Compañía cómico drá
Por pesetas Í0 ‘50,,:magníficas.boías'altaS ini- matica, dirigida por el primer actor .Jp^i Espía 
penales de cábfitiUa para señora. Zapatos chá- k
rol legítimo y de tafilete todo'cosido de lo  m ás! ,
fino y  formas elegantes al prétío único de PE-1 ^ (¿0.» - ^ ^
SETAS fO‘50: ■ , . - - n, .# gggyj,jjg sección triple a Has .diéz: «Lo
Por poetas 10*50 brqdequines, botas de car-1 hermoso»
tera y  za|iatos Osearla iiíglesa finísimos inode- 
íos amer|:anos y  variados para caballero.
No ol’̂ dar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
a la de AiZttcena.
T S n k o d
E n  é n e a  p a n f l c u i a n
.se^dmilen.caballerospara vi'iyir en fatñilia.
. —Precio módico.'Esmerado trato.
Dirigirse a A.' Q Pozos Dulces, '40 2.*?
S e  e m e n d a /
un piso principal muy cómodo en la calle SantáiLu- 
cia número 5'recien pintado y además íse venden; 
muebles muy poco, usados, . ' ■ ’ . ,
...L, agiia,e.ates
En esta Administración infórtharán. ’ • ' '
del pr.
Célebres Pnd.qrás para la completa curación de 
tas .'.1/
; ; Enfermedades secretas
Cuenta 40 áñqsVe'éxitq y  éón él asombro de 
los enfermos que lás emplean! Principaie's'boti­
cas a 30 reáiés baja y  sV remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.-^Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
S e  a l q u i l a
una panaderia, que puede sérvjr a la vez para al­
macén.
Darán razón, calle de Almería número 51. (Ba­
rriada del Palo).
S e  t r a s p a s a
un establecimiento de herrador en sitio de bas- 
ítante tránsito y con bueña clientela.
Informarán en esta Administración.
Butaca, 0*75 pesetas, Geneyi^ O‘10.
Qraií^ompañía de vari. TEATRO LARA. 
y cinematógrafo.
Por la noche’dós secqfonés, a las ocho y inedia 
diez en punto. ‘
Debut de -sLes Tumillet», patinadores en su na 
da de la muerte. >
; Exito dé la geriíal cupletista «Livia Cervantes 
y del «Trio Espinosa», aplaudido número debaili
Precios: Butaca con entrada, 1 peseta. Entrad 
general, 0*20.
-Secciones desde laSALON NOVEDADES, 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programai 
de películas.
Butaca, 0*6Q. General, 0*20.
CINE PA3CUALINI.—(Situado en la Alamedi 
de Carlos Háes, próximo al Banco).—Todas las no 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte ei 
trenos. ^
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12magnílicá 
películas, entre ellas varios estrenos. ^
Los domingoay días.fespvos matinée infantil coi 
preciosos juguétes parados niños.
Pí-eferencia, 30 céntimos; general, 10.
easas»î 5»=r ■fltrés- r r ^
• ll̂ 'SeRIPTO CK i-Á OFieSAL-del HEI^@ DE-JTALIA
9p«ai3&(£9 «es» msaasJia Ao '«a toe Siatofiet%eIe3SbS3a Se ISlIá» nsou
é P T i ü A  D E  P T O f i O  ¥  P R W A W E »
eis»sŝ s<s s£':^ S&eel&s»
iEwtm_aspéi3teli^S_e8íá*'Ííi'®@®, se @mm9 j
se vendía hatk^-f. i í
<a,̂ -63iawi3>awg»»̂ ^
^E^»g^^B3BatBsa^aEaBi¡BgBgM aajjgaBaiasmMaKs
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^  d i
Qsaiii esta s|it
nsii ’̂ eiirüf ganag si ssríls
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§ha «i cáUtí íiá enauola te
U¡siA t i r i t a r a f í o - ¿ ? G á t i © E « d V ? f  «.oa .encaso©|..oabeii® ib'
EíítiS;í y ¿egs'o. ■ ■ "
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coa psqasíio w&’pUáí. coiso sí í&fS0 baudoiiasi' .̂
¿Jpar.do 0»éa ugo&' ¿0; ciss-a te gg .gvlte lá .cabeílpp 8 f..
se ramouta'3'se-perígm-h. ’ " ......  •
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(Solo?;áspend® d© más ú je^lihawoaea-! .
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P Á S T i l  L 4 S  B O N Á L D
Oleteo iseî e-sódieas eonl
De eficacia comprobada con los señores médicos, para. 
la boca y de la'garganta, tos, ronquera, dolor, :mflamaGipn^,
sequedad, granulaciones, afonía producida por 1etc. Las pastillas BONALD, premiadas en vanas exposiciones-qentífieas, bepen^ eUprivi- i 
legio de que sus fórmulas fueron las primeras gue se conocieron dq su cla^e ,en Espñhaj,,| 
y' en',el extranjero.
Acanthea virilis
Éoliglicerofcsfaía BONALD. — Medica- 
'*0 antineurasténico y antidiabótico. To- 
msi... |gg sistemas óseo muscular y
íiiíicq y riw.  ̂ j san^é elementos para 
nervioso, y Hev.. ‘■̂ .
ciiriquecer el glóbulo. '‘«luiada, 5 pesetas.
Frasco de Acanthea gru. 'ínágotas 
Frasco del vino de Acaníhea. o ^
Cómbatelas enfermedades del pecho. ; 
Tubérculosis incipiente, .catarro ,fóqnco- 
neumónicos,, laringq-fari'ngeos,. inféccjónes 
gripales, palúdicas, etc,f etc. ¡ í /  . v
ÍPrecio del frasco, 5 pesetas
' , .y del autor. NUÑEZ DE AHCE (antes Gorgev
De venta en todas ¡as perfumerías y en la 
ra), 1'7, Madrid. ■ ■ > ■





»  iqrttaHft ios torios W o s io Utól
(Li^ BE L O S  É S T Á B O S  ü ii iB O S  B E L B K ftS IL )
MlM  l'Éi ¿i SiSiÓS Oül’8 !a lii.“ li liiás liIiPS®BÍ8  ̂ «WIPP “̂1 '8F
D irccciéñ  gciierar,p8ra España:
igurede vida úotahá'cobrar á loa 10,15 ó 20 años 
en conjursto, (sobre dos cabezas) con beneficios
Estre^feces uretrales, prostaíitís, cistitis, catarros de la 
. '  # —  --------- vejiga, etcétera —̂
Sa ca'í taiái'w y iPsenSienil 3J®a» iot6.esíie &fk
í® » tifvosaaftoa, lisiíeaa . y '.’l e g f t i s a o s ,
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELÍXIR
segura y-garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse-j 
cuenoias producidas por las sondas; por medio de los.̂  CONFITES COSTANZI que son los
Curación pronta,
únicos que.calman instantáneámente-'el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo,ú las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
aniié»nñe Purgación reciente5 crónica, gota militar, flujoihlanco, úlceras, .etcétera, 
1 W  IISIIHFKífB se eúranmila? - - -  - - - - - -
TES O INVECCION'COÍ
<fjfijla Su síiración en sus . . .
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
.marichasj erupcionas déla piel, pérpdas spnijnales, impotencia y toda clase dé'sífilis én ge  ̂
neral, sea ó no hereditaria. Frascoj^|í.qob, 4 besetas.. Vto '
■ I, Clorosis, Neurastenia, Inapé:feñcia, Tisis, Impotencia, Debilated gfeneral, etcétera, 
' se curan tomando el iparavilloso ELIXIR NUTRO-MÜSC^INA Ó 0 8 TAN|íI.-
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para CONVALECIENTES y PER- 
SONAS DEBILES es el m ejorjó- m arca  depositada  
meo y  nutritivo.lnapetencia, malas digestiones, i
A  bkse digerida de vaca**' 
Preparado, reparador y asimilal)
AN e K o S ^ ^  <<tinoÍ"®i'®^í?®" fácilmente digestí
Muy útil para personas sanas ó enfermas qi| 
cesiten tomar alimentos fácilmente d' 
bles y  nutritivos con frecuencia ó á deshon
M EDALLA DÉ ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y  en las Éxposiciones 
Universales de "Bruselas y  Buenos Aires.
Cada comprimido equivale áAO,'gramos 
de carne de vaca.
Cq/a con 48 comprimidos, &50 pesetas
O R T E G A  Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del^eób, 13.-MADRID,
N Ü E V P  E S T A N T E  A  P E D A L
‘ :cOH
FR^CIONE  ̂<|e BOLAS de ACERO
LA. HBJOftA nUAB. VTIk. «OJB ;rOibA Sfl
Seguro ordinario "íte vida, con-prima vitalicia beneficios acumu -̂ ^̂ on «ños
con pr^as temporales y beneficios acumulacios.—Segure de vidaúotaí á^cqbrar á lo»^
con beneficios acumulados,—Seguro de vida y dotal, 
acumulados.—Dotes de asilos. , , '■ i.,*
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico : ■ ,
• * — á la vez que constituir un capital y garantir el .porvenir oe la
sorteos Que se verifican semestralménte el 15 de Abril y el 15 de Octubre. . ts
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alanseda /^ f/^
ASorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
Tipografís de EL POPULAR
i. Frase©, 7 pesetas.
' ' ’ yen/a.'En las iprincífJhles farmacias.—Agentes genéíafes en España: Pérez
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid, i.
í^onsultas médicas, contestando ñ»afi3 y con reserva las que se hacen^por escrito, debien-
' ~ ■ jCo ............... ...do dirigir 1^ cartas al señor Direct
3 ,  ? a 5 8 | «  d e
ivdel JÜonsuUorio Médico:
i l í í t j ,  3 - 1 . ' . - • O li
a m t o m o  v i s e d o
l 4 » 3 ^ T B .  I  G I . S  T A Í ' ¥ K
G r a n d e s  a lm a S é n e s  d e  m a t e r i a l  e l é a t r i m
Venta éxclúsiva de lá sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible .Wótati» Siemens, 
con la que se obtiene una economía Verdad de 75 OiO en el consumo. Motores d é , lá acreditada 
marca «Siemens-Schckerí» de Berlín, para la industria y  con bomba acopiada pará la elevación 
de agua á los pisos, ó precios sumamente wonómieps. _  _  ^  ,
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M tela a  llgéreú^-.-
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. Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser ____________ _
ción de las enfermedades' del aparato digestivo del hígado y  de (á piel, cou espéí^ft 
gestión cerebral, bilis, herjpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botanas eií f^rmí^ias y droguerias, y  Jardines, 15,'Madrid, “
n'-J ÜP
> ■ ibmíT''''
AGUA VEGETa L DÉ ARÉÓ^Ó, premia4^R*vária8‘Éxposiciones científicas cónfné&aJlasdeí™ 
y plata, la mejor de todas ía8iGpnqcida|r^fá restablecer^ progresivamente los cabellos blanG0S.ó¡̂ U:P̂ » 
mitiyo colon; uqmancha Iq ,íú tó i 6̂pa, es inofensiva y fefréscante én":sumo; grado, ¡o
PU®d§'ú32js^.eqñ-ía maño cóiñb^ füése la máS racómendable brillantina. De venta en páffij®e^M=*a
Tuqüerías.—Depósito GentfalPPfeéiados, 6, principal, Madrid. ' ' ' ^ M É ¿ í¿á
Í^ oo -S rí ■ L^ITACIONES.^Éxijid la marca, de fábrica y en el precinto que cierra la ca¡'
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